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Señores miembros del Jurado: 
La actual ley solo ayudó en ciertas formas, si bien es cierto no todas las autoridades toman 
importancia en cuanto al maltrato animal, pero es necesario nosotros como ciudadanos 
exigir que se cumpla de ley ya que se encuentra estipulado los deberes del estado en la 
presente ley en su artículo 7; con lo cual se deberá erradicar el maltrato animal mediante 
las multas e infracciones que puedan cometerse. Una de las razones por la cual debería 
haber fiscalización constante, es para poder excluir el maltrato animal en las fiestas 
costumbristas, lo cual deberá trabajarse juntamente con las municipalidades y la policía y 
contribuir con erradicar estos actos de crueldad. Si bien ya tenemos una Ley 30407 la cual 
protege a los animales, es necesario y de suma importancia hacerla cumplir y para ello se 
necesita el interés de todos y la capacitación con los ciudadanos para ser más sensibles y 
tener conocimiento de cómo denunciar cualquier acto de crueldad en las fiestas 
costumbristas u otro tipo de maltratos. 
Desde la perspectiva en la provincia de Cañete no habría afectación a sus costumbres en la 
fiesta del Curruñao, ya que con el tiempo las personas van cambiando de mentalidad y 
defienden a los animales por ser considerados seres sensibles e inclusive protegidos por la 
Ley 30407 en su artículo 5 donde señala los deberes de las personas, incluso en su artículo 
7 precisa los deberes del Estado para con los animales; por lo tanto se deberá regir a la 
actual ley para conservar los principios y valores en respetar la vida de otros seres vivos. 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada” Análisis De La Ley De Protección De Los 
Animales Domésticos Frente A La Costumbre En La Provincia De Cañete”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
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En el presente trabajo de investigación en el año 2017 en la provincia de Cañete en el 
distrito de San Luis, se ha venido cometiendo actos crueles contra los animales. Dentro de  
la ley 30407 sobre la protección de los animales domésticos frente a la costumbre  se 
vienen realizando maltrato contra los gatos, considerando que son animales sintientes, 
generando innecesariamente agresividad o dolor a un ser vivo indefenso para producirles 
consecuentemente la muerte mediante el sufrimiento, esto con el tiempo produce secuelas 
de daño psicológico tanto para el animal como para el público que son partícipes de estos 
actos de violencia. Para el presente trabajo se ha tenido en cuenta especialistas en el tema 
sobre maltrato animal, tales como Congresistas, Jueces, Psicólogos, Psiquiatras, 
Veterinarios y la Policía Nacional del Perú; asimismo ha sido una tesis con enfoque tipo 
cualitativo básico  jurídico,  teoría fundamentada. Los instrumentos usados son las guías de 
entrevistas, el análisis documental de normativa referente a la función preventiva. 
La ley solo ayudó en ciertas formas, si bien es cierto no todas las autoridades toman 
importancia en cuanto al maltrato animal, pero es necesario nosotros como ciudadanos 
exigir que se cumpla de ley ya que se encuentra estipulado los deberes del estado en la 
presente ley en su artículo 7; con lo cual se deberá erradicar el maltrato animal mediante 










In this research work in the year 2017 in the province of Cañete in the district of San Luis, 
cruel acts against animals have been committed. Within the law 30407 on the protection of 
domestic animals against habit are being carried out abuse against cats, considering that 
they are sentient animals, unnecessarily generating aggression or pain to a helpless living 
being to produce consequently death through suffering, this over time it produces sequels 
of psychological damage for both the animal and the public who are participants in these 
acts of violence. For the present work has been taken into account specialists in the subject 
of animal abuse, such as Congressmen, Judges, Psychologists, Psychiatrists, Veterinarians 
and the National Police of Peru; likewise, it has been a thesis with a qualitative basic legal 
approach, based on theory. The instruments used are the interview guides, the documentary 
analysis of regulations referring to the preventive function. 
The law only helped in certain ways, although it is true that not all authorities take 
importance in terms of animal abuse, but it is necessary for us as citizens to demand 
compliance with the law since the duties of the state in this law are stipulated your article 































Mediante la presente tesis se ha descrito los diferentes tipos de opiniones y comentarios 
respecto a la Ley 30407 sobre la protección de los animales domésticos, sobre todo se ha 
recolectado información respecto a las fiestas costumbristas donde se puede observar la 
violencia en los animales y el sufrimiento innecesario que les causa. 
Si bien es cierto, señalan que las costumbres son parte de la identidad del ser humano, este 
no puede ser vulnerado; pero especialistas en el tema señalan que no se debe usar al animal 
para maltratarlo dentro de un festival y que sea el goce de las personas al ser espectadores 
de dicho espectáculo. Esto a la larga traería consigo una sociedad llena de violencia, lo 
cual se perdería el respeto por la vida animal y posteriormente por la vida humana.  
El Bienestar Animal es una concepción que postula un trato digno al animal, lo cual el ser 
humano debe procurar la protección de los animales, cualquiera sea su especie, evitando 
así causarles daños, sufrimientos o maltrato innecesario tanto físico y psicológico que 
altere su comportamiento, lesión o muerte. 
Dentro de la presente ley en el artículo 14 se les reconoce a los animales como seres 
sensibles, sintientes ante cualquier situación que puedan pasar; por otro lado en su artículo 
22 se prohíbe el abandono de los animales en las vías públicas ya que se considera también 
como maltrato echándole a su suerte.  
Lo que se busca es concientizar que los animales merecen protección y una vida en 
armonía con su medio ambiente, no privándoles de su libertad. Por otro lado, sin dejar atrás 
algo que también es importante, la ley excluye las corridas de toros y peleas de gallos, y 
demás espectáculos declarados como carácter cultural, lo cual se le hizo una entrevista al 
Congresista Yhony Lescano respecto a este punto y respondió que, se está trabajando para 
prohibir estas fiestas costumbristas, por el bienestar animal para evitar más derramamiento 











1.1 Aproximación Temática 
En el año 2017 la Ley de Protección y Bienestar Animal Nº 30407 promulgado el 08 de 
enero de 2016 tiene problemas en cuanto a su aplicación, en la cual las autoridades han 
tratado de resolver, sin embargo; esta problemática se ha ido incrementando en gran 
magnitud hasta tal punto de no tomar atención ya que no se le consideró importante en su 
debido momento.  
En la ciudad de Cañete cada 21 y 22 de septiembre se celebra una festividad en honor a 
una santa llamada Efigenia, donde se ha visto el maltrato animal en diferentes formas, 
hasta tal punto de causarles sufrimiento y consecuentemente la muerte; como sabemos los 
animales no solo están en este mundo, sino que ellos son conscientes de que están aquí y 
de lo que les pasa, y lo que les sucede tiene significación para ellos ya que actualmente son 
considerados como seres sensibles con capacidad de sufrimiento, dado que ellos tienen las 
mismas  funciones neurológicas, y disponen al igual como los seres humanos un sistema 
nervioso central (SNC),  por lo que los animales vertebrados no solamente físicamente 
sienten dolor ante cualquier contusión  y enfermedad, sino que perciben emociones ante 
cualquier ánimo y/o estimulo de manera positiva o negativa, ya sea afecto o amenaza; ya 
que  los animales tienen la  capacidad de sentir sufrimiento, miedo, ansiedad, estrés y 
frustración, por lo tanto ellos son capaces de sentir emociones. 
Estos animales tienen una vida con experiencias buenas y malas para quien adquiere dicha 
vida. Al igual que nosotros como seres humanos, cada uno de estos animales es una 
presencia extraordinaria en este mundo; al igual que los humanos, ellos son alguien, y no 
algo. Desde este punto de vista, los animales confinados en laboratorios o en granjas, 
padecen de un sufrimiento total; es por ello que la ética referente a nuestra relación con 
cada uno de ellos debe estar apoyado en los mismos principios morales fundamentales; de 
no es violar el más básico de los derechos humanos, el derecho a ser tratado con respeto y 
respetar la vida de todo ser vivo. 
Hay que tener en consideración, que los actos de crueldad con los animales realizados por 
los seres humanos, genera innecesariamente padecimiento o daño a un ser vivo, estos son 
considerados una actividad humana absolutamente anómala, y para la ciencia como un 




tratarse como un comportamiento socialmente inaceptable y por supuesto, reñido con 
cualquier valor predicado por el ordenamiento jurídico. 
Muchas veces se nos pone como observación que comparamos a los animales con los 
humanos, cuando los  humanos y los animales difieren en gran medida, pero no estamos 
señalando  que los  humanos y los animales sean lo mismo en todo los sentido, que los 
gatos y los perros puedan realizar cálculos matemáticos o que los toros y las  vacas puedan 
disfrutar de una función de teatro; lo que intentamos explicar  es que, al igual que los 
humanos, muchos de los  animales tienen experiencias de su propio bienestar; en tal 
sentido, ellos y nosotros somos lo mismo; quiere decir, que merecemos disfrutar de la vida, 
de vivir en armonía, así mismo los animales y los seres humanos comparten un mismo 
derecho moral básico, el derecho a ser tratados con respeto. 
Es por ello que desde el año 2017 analizaremos un caso en la ciudad de San Luis en la 
provincia de Cañete, donde se realiza un festival gastronómico del gato  llamado “el 
Currañao” a favor de la virgen de Santa Ifigenia, donde se cometen actos de crueldad y lo 
que es peor, era permitido por la municipalidad demandada, dado que esta última consintió 
el sufrimiento innecesario y la muerte de los animales domésticos (Gatos) donde se 
realizaba corrida de gatos en las que estos son petardeados con piedras y otros objetos 
contundentes antes de poder proceder a matarlos, para luego puedan ser “degustados” por 
los pobladores y turistas vulnerando el artículo 1º de la ley 27265. Cabe mencionar que 
sólo está permitido el sacrificio de animales domésticos no destinados al consumo humano 
cuando exista comprobada causa de inhabilidad física, accidente o enfermedad extrema 
como lo estipula expresamente el artículo 19º de la citada ley de protección de los animales 
domésticos y silvestres. 
Si bien es cierto, la costumbre influye en este tipo de actos de crueldad, esto es una serie de 
actos que a lo largo del tiempo han conservado su esencia y se practica periódicamente, la 
costumbre es un hábito que se  practica desde cierto tiempo de forma regular, persistente, 
pública y pacífica en un determinado grupo social, con naturalidad, es decir sin la 
imposición de una autoridad política o de una obligación legal, y con el general 
convencimiento de su valor; pero eso no quiere decir que, por ser una costumbre, se 
realicen estos actos de crueldad a animales domésticos quienes ahora son respaldados no 




Asimismo, la ONU a través de la carta de la tierra promovida por la Comisión Mundial 
sobre Ambiente y Desarrollo en el año 2002, establece como exigencia imperativa: 
Art.15 Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración, Inciso a) Prevenir la 
crueldad contra los animales y protegerlos del sufrimiento y c) Evitar o eliminar, hasta 
donde sea posible, la toma o destrucción de especies por diversión, negligencia o 
desconocimiento. 
Es así que, tenemos que ser la voz de los animales, haciendo cumplir la presente ley, para 
evitar que se cometan más maltratos contra los animales para así puedan disfrutar de un 
trato bueno por parte de nosotros los  seres humanos y vivir en armonía en nuestro medio 
ambiente sin someterlos a actos de crueldad, y sobre todo que el castigo hacia el 
maltratador sea eficaz aplicando nuestras leyes. 
Para Pajares los trabajos previos o antecedentes serán entendido como aquellas 
investigaciones elaboradas con anterioridad y expuestas al público para conocimiento de 
todos (2004, p.6). 
En razón a lo anteriormente expuesto, es muy importante en el desarrollo de nuestra 
investigación contar con nociones más cercanas a nuestro proyecto realizando una 
búsqueda minuciosa, los cuales nos permiten abrir un mejor panorama de cada punto a 
tratar, en tal sentido, se ha tomado en cuenta como trabajos previos a tesistas nacionales e 
internacionales especialistas en el tema:  
Trabajos previos 
Valencia (2014) Investigó en su tesis para la PUCP titulada; Sistema Jurídico y Maltrato 
animal en el Perú, la preocupación por el maltrato animal, en la ciudad de Lima Perú. 
En esta investigación señala que, el maltrato animal muestra un grado de preocupación 
alarmante, ya que se ha visto que al hombre le causa placer maltratar a un animal; esto se 
basa en una doble actitud histórico- cultural: en primer lugar, minoritaria en toda forma de 
demostrar violencia hacia el animal, así se encuentre contemplada en la norma o en el 
jurídico sacrificial. En segundo lugar menos radical, exige y castiga el que no se cumplan 
con las normas y costumbres, esto es, la inaplicación de la ley. Así mismo, este maltrato 
hacia los animales se manifiesta de diferentes maneras, tales como el abandono del animal 




instalaciones antigénicas y de mal estado, suministros de alimentos con elementos que 
puedan provocarle daños innecesarios, entre otros. Concluyó que: 
[…]Nos vemos obligados a velar por el bienestar de estos animales, quienes ahora 
cuentan con una ley que le respaldan ante cualquier agresión que les pueda causar 
hasta la muerte, tenemos que fomentar que la violencia ante un ser indefenso no 
trae buenas consecuencias, ya que al mostrarse esta conducta en el hombre, 
muestra un grado de preocupación psicológica demasiada alta. (p. 45). 
Donald (1986) En su tesis sobre el bienestar animal, en Perú; define el bienestar como “el 
estado de un animal en relación a sus intentos por enfrentarse al medio ambiente”; con  
esta investigación, señala que el animal es un ser indefenso ante cualquier agresión por 
parte del ser humano; así mismo, no solamente ante el ser humano, sino ante el peligro en 
general por parte de la naturaleza. Concluyó que: 
[…] Como seres humanos, debemos ser más sensibles para poder defender a estos 
seres que dependen de nosotros, así mismo tomar consciencia si vemos cualquier 
agresión por parte del ser humano hacia un animal, poder defenderlos y crear una 
sociedad libre de violencia. (p. 29). 
Duncan (1997) En su tesis manifiesta y considera dentro de los aspectos del bienestar 
animal, en el país de Perú. En cuanto a su estado de salud como a su estado psicológico, 
dentro de este contexto, señala  5 libertades que debe tener el animal, esto es, libres de sed 
y hambre, libres de estrés, libres de sufrimiento, injurias y enfermedad, libres de poder 
expresar sus comportamientos normales y libres de temor. Concluyó que: 
[…] Afirmar estos principios y también regulaciones que puedan disminuir el pesar 
y el sufrimiento que se les inflige a los animales para el provecho del ser humano. 
(p. 38). 
Conrado (2015) En su tesis Fiestas y tradiciones envueltas en el maltrato animal; desde 
España, define al maltrato animal como fuente de espectáculo y diversión en las fiestas 
locales de los ayuntamientos (Pueblos). Sería una victoria de la civilización y madurez 
humana erradicar con la violencia y maltrato hacia el animal en festivales costumbristas, 
sería una demostración que los seres humanos evolucionamos cada vez más hacia el 
“Súper Homo Sapiens”, dejando atrás al hombre Neandertal con sus costumbres del pasado 




llevado a perder la moral y la ética de convivencia con los demás seres vivos, quienes son 
conscientes de los que le pasa, ya que actualmente se han realizados estudios científicos 
que son considerados seres sintientes, son tendencia a sentir sufrimiento, dolor, alegría y 
paz. Así mismo concluye, que el hecho que sea una tradición, no significa tener el derecho 
de decidir y maltratar la vida de un animal, un ser inofensivo quien está destinado a la 
compañía del ser humano. 
1.2  Marco Teórico 
Pelayo(1990) Señala en su libro sobre los Derechos de los Animales, en la ciudad de Lima; 
que se debe prohibir las actuaciones o festivales que causen sufrimiento innecesario al 
animal para la conservación del medio ambiente natural y el respeto por la vida. Se debe 
defender el respeto hacia los animales, ya que estos son parte de nuestra familia, señalando 
como ejemplos a los animales domésticos, tanto perros como gatos que fueron 
considerados como animales de compañía; realizándose un estudio científico que son 
animales sensibles ante cualquier muestra de dolor, sufrimiento, alegría o estrés. Estos 
derechos no se comparan a los derechos que tenemos los seres humanos, debemos resaltar 
que los animales adquieren el derecho de vivir en un ambiente saludable y equilibrado, 
donde puedan desarrollarse naturalmente. Concluyó que: 
[…]Se debe incentivar el respeto por los animales, ya que estos son considerados 
actualmente como animales sensibles y son parte de nuestro hogar. Actualmente se 
viene discutiendo estos temas, respecto a que los animales aún son considerados 
como cosas, pero debemos tener en cuenta que con el tiempo y análisis científicos 
se ha logrado concluir que los animales demuestran emociones con sus dueños, e 
incluso con gente que no conocen. Por lo tanto, por el bien y conservación de 
nuestra naturaleza debemos mantenerlo saludable y equilibrado. (p. 41). 
Kelsen (1983) Manifiesta en su libro sobre la teoría pura del Derecho, la relevancia 
jurídica del concepto de derecho subjetivo, en el país de México. 
Considerándolo como una categoría independiente y distinta de la obligación jurídica, para 
el esto es la institución esencial de todo orden jurídico que consiste en la sujeción a cargo 
de determinada persona a realizar una conducta en favor a otras. Estos extremos se refieren 




Grimson (1968) En su libro referido a las culturas, del país de Argentina- Buenos Aires, 
explica que las culturas o costumbres no se pueden ver como archipiélagos compuestos por 
islas cerradas, sino que las distintas comunidades estará en constante flujo quiere decir, 
cambios e intercambios con otras culturas, por lo que se llega a deducir que las nuevas 
generaciones interactuarán con otras culturas para asimilarse o apropiarse de ciertas 
costumbres, y con el tiempo poseerán prácticas moralmente negativas, pueden implicar 
actos violentos y crueles contra los animales, esto se convertiría en un riesgo constante 
para la salud mental de los mismos. 
Un ejemplo de la repercusión de actos violentos en las comunidades mediante festivales 
que se practican los actos de crueldad hacia los animales, se puede evidenciar una alta tasa 
de violencia familiar, se debe considerar también, que mediante estos actos de crueldad, la 
sociedad se somete a traumas psicológicos por el contacto directo con la violencia y las 
afectaría a nivel social al no permitirles la integración completa en el Estado, nación en el 
cual los derechos de los animales necesitan ser más que reconocidos. Concluyó que: 
[…] En síntesis, las tradiciones culturales, pese a su nivel empoderado, no puede 
desconocer u obviar los derechos y respeto por los animales, ya que harían caso 
omiso a las normas de la sociedad planteadas por las leyes que el Estado respeta y 
además no se respetaría el estatus moral que poseen los animales.(p. 32). 
Aranda (2012) Manifiesta en su libro en su estudio respecto a la Crueldad hacia los 
animales en nuestra sociedad: una costumbre brutal, del país de España, nos da un enfoque 
preciso con respecto a la crueldad hacia los animales, lo define como un acto que realiza 
alguien y quien se deleita en hacer sufrir al animal. Esto es sumamente interesante, ya que 
los psicólogos más reconocidos en el mundo señalan que la crueldad hacia los animales y 
la violencia humana van de la mano y que es un porcentaje elevado de delincuentes 
violentos quienes en su niñez fueron maltratadores de animales, esto debe, a la violencia 
familiar que tuvieron, como padres violentos, abusos sexuales, entre otros. 
La mayor parte de las personas justifican y pasan por alto el maltrato y la crueldad hacia 
otros seres vivos como son los animales catalogándolo como un derecho “divino” dentro 
de una fiesta costumbrista; los humanos piensan que, tienen por su inteligencia “superior”, 
derecho a hacer lo que les plazca, cuando es ésta inteligencia y raciocinio la que debe 




inteligencia que privilegia a los seres humanos no ha sido correctamente aprovechada para 
hacernos conscientes del principal papel que tenemos en nuestro planeta, y especialmente 
la doble responsabilidad que tenemos por ser precisamente “ser racionales”. Se debe tomar 
consciencia, que al ver un acto de crueldad por parte de un ser humano hacia un animal, 
estamos viendo futuros criminales, agresores y homicidas, esta es una de las muchas 
señales que contiene serios problemas psicológicos que deben ser atendidos por un 
profesional. Concluyó que: 
[…] La violencia genera que la próxima generación de jóvenes crezca sin 
sensibilidad por seres indefensos como los animales, el papel principal que tiene 
el ser humano es de proteger la naturaleza, lo cual lamentablemente ya se está 
perdiendo. Que no nos divierta ver un espectáculo con carácter cultural donde 
observamos el maltrato hacia los animales donde los vemos agonizar, estos actos 
demuestran que como seres humanos, aún nos falta por crecer y respetar otras 
vidas. (p. 27). 
Teorías Relacionadas al Tema 
Luego de haber citado diferentes autores de distintos países y analizando cada punto 
relacionado a este problema de investigación que nos corresponde, pasamos de inmediato a 
estructurar el marco teórico de la presente investigación. 
Así mismo se tiene en cuenta la afirmación de Rojas (como se citó en Hernández 
Fernández y Baptista, 2010): […] compromete explicar y examinar las teorías, las 
conceptualizaciones, las indagaciones previas y los antecedentes en su totalidad que se 
consideren válidos para la correcta delimitación del estudio (p.52). 
Es por ello que, lo viene a ser el Marco Teórico de una investigación, en adelante se 
desarrolla el mismo, definiendo además las categorías y unidades temáticas que comprende 
el presente trabajo de investigación. 
Referencia en la Legislación Comparada y Aportes Internacionales relacionados a la 
Protección frente al Maltrato Animal 
La declaración Universal de los Derechos de Animal dado desde el 15 de octubre de 1987 






Dentro de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, en la que el Perú está 
suscrito, se aprecia en el primer artículo respecto a la protección de los animales que tiene 
como base, la igualdad ante la vida y en los mismos derechos a la existencia. 
Actualmente contamos con la Ley 30407, donde el Estado impone términos necesarios 
para otorgar protección a las especies de animales vertebrados domésticos o silvestres y ser 
RECONOCIDOS como ANIMALES SENSIBLES, lo cual merecen disfrutar de buen trato 
por parte de los seres humanos y vivir en armonía con su medio ambiente. 
Es así que vemos que el maltrato animal ya no se considera una falta como lo estipulaba 
anteriormente con el artículo ya derogado establecido en el Código Penal, el artículo 450-A 
que indica que, si el animal muere por causa de un maltrato, la pena será ciento veinte a 
trescientos sesenta días de multa. Ahora ya no es así, ya que contamos con una nueva ley 
que reconoce al animal como ser sintiente y un nuevo artículo donde lo califica como 
delito. 
Consecuentemente, en cuanto a los deberes del Estado, por medio de aquellos sectores 
competentes, se pone aquellas medidas esenciales para proteger a los animales de 
compañía, de tal manera que se les pueda garantizar vida, salud y vivir en armonía en su 
medio ambiente; asimismo, asevera un adecuado, responsable, trato y mejor manejo 
zootécnico de los animales de granja; así como la conservación y el aprovechamiento 
sostenible de la fauna  silvestre, de acuerdo con la legislación sobre la materia, esto está 
establecido en su artículo 7 de la presente ley. 
CHILE 
Ley 20380,  sobre protección de animales, publicada el 3 de octubre de 2009. 
En esta ley se puede apreciar normas que son destinados a proteger, respetar a los 
animales, considera su alimentación, cuidado y formas de transportar que la persona 
responsable deberá tener en cuenta. 
Dentro de los espectáculos circenses legaliza la tenencia de estos animales y la exigencia 
que le impone al mismo personal especialista en la cual deberá asumir su responsabilidad 




En el peor de los casos que se observe maltrato, el juez competente deberá ordenar que el 
animal maltratado le sea retirado de su dueño, recibiendo la correspondiente atención 
veterinaria que corresponda (artículo12). 
En cuanto a los lugares donde se exponen a los animales a trabajar y no los tengan en 
condiciones adecuadas (circos, zoológicos, tiendas, entre otros) estos serán sancionados 
con una multa de entre 1 a 50 Unidades Tributarias Mensuales, monto que se doblará en 
caso de reincidencia (artículo 13). 
Modificaciones Legales: 
La Ley Nº 21,020 modifica los artículos 21, 90 Nº 5, 291, 291 bis, 291 ter y 494 N° 18 del 
Código Penal. Además, modifica el artículo 13 de la ley N° 20.380. 
ARGENTINA 
Ley 14346, Ley de Protección Animal (promulgada el 27 de octubre de 1954) 
Se considera como un acto de crueldad (artículo 3), el practicar la vivisección con  
personas no especializadas, fines no científicos o  lugares no adecuados, mutilar al animal, 
intervenirlo quirúrgicamente sin anestesia, realizar experimentos con animales de nivel 
superior en la escala zoológica, darlos en abandono a los animales utilizados en prácticas 
universitarias, causarles la muerte a animales grávidos, violentar o arrollarlos 
intencionalmente, como también la realización de actos públicos o privados de festivales 
costumbristas tales como las corridas de toros, novilladas y parodias, en que se mate, hiera 
y hostilice animales. 
Actualmente, atendiendo a reclamos populares, la senadora Laura Rodríguez Machado 
escribió una nueva propuesta para que se derogue la norma. Si bien en el proyecto hay 
muchos vacíos, tiene estado parlamentario y está a la espera de entrar en una comisión y 
definir para comenzar a trabajarlo “La ley actual considera a los animales como una cosa, 
con ésta nueva situación se les considera “persona no humana”, que es un concepto distinto 
y efectivamente pasan a tener derechos”, dijo Rodríguez Machado, además, se aventuró de 
proponer que todas las organizaciones animalistas y proteccionistas participen de los 




Anoulh (1987) En algún lugar bajo la lluvia, siempre habrá un perro abandonado que 
impedirá ser feliz. 
COLOMBIA 
Ley 84 de 1989, Estatuto Nacional de Protección Animal. 
Esta Ley aprueba el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, donde se regula la 
protección contra el sufrimiento y el dolor, que son causados directa e indirectamente por 
el hombre. Tenemos como objetivos: el poder prevenir y atender al dolor y al sufrimiento 
de los animales; promoviendo la salud y su bienestar, erradicando y sancionando el 
maltrato y cada acto de crueldad; desarrollando programas educativos a través de medios 
de los de comunicación del mismo estado y de cada establecimiento de educación oficial y 
privados, que puedan promover el respeto y el máximo cuidado de los animales; 
desarrollando medidas efectivas para las preservación y conservación de la fauna silvestre. 
En esta ley, la principal sanción para el maltrato animal lo podemos hallar dentro del 
artículo 10 donde se señala que por malos actos de crueldad hacia los animales, el 
responsable recibirá una sanción de pena de arresto de uno a tres meses y multas de cinco 
mil pesos a cincuenta mil pesos colombianos, así también como consecuencia  en el acto 
cruel se llegue a producir la muerte o pueda afectarse gravemente la salud del animal o éste 
quede impedido de la función anatómica de uno o varios órganos o miembros o con 
deformación permanente y grave, la pena será de arresto de quince días a cuatro meses y 
multa de diez mil a cien mil pesos colombianos. 
En cuanto a la pena esta será de uno a dos años de prisión y multa hasta de diez salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, pero si se resarce el daño ocasionado al perjudicado 
antes dictarse sentencia de primera o única instancia, se expide una resolución inhibitoria, 
para la cesación de procedimiento. 
Actualmente se ha modificado el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el código penal, el 
código de procedimiento penal y se dictan otras disposiciones. 
CONSTITUCIÓN DE ESPAÑA 
Es de esperar si se introduce en la Carta Nacional de España el mandato constitucional 




sentido que, estamos en uno de los campos donde se está implantando el principio cuasi 
constitucional europeo que estipula que la Comunidad y aquellos Estados miembros 
tendrán en cuenta las exigencias de la este tema de bienestar de los animales al asignar las 
políticas comunitarias y; en particular, en el ámbito del mercado interior. Este principio fue 
reconocido con ese rango por primera vez en el Acta Final del Tratado de Maastricht y fue 
posteriormente incorporado como Protocolo específico, el denominado  Protocolo sobre la 
Protección y el Bienestar de los Animales, del Tratado de Amsterdam: “Al formular y 
aplicar las políticas comunitarias en temas de agricultura, interior, investigación y 
transporte de mercado, la Comunidad y los Estados miembros tendrán en cuenta 
plenamente las exigencias en cuanto al bienestar de los animales, respetando al mismo 
tiempo las ordenes legales o administrativas y las costumbres de los Estados, en especial; a 
ritos religiosos, fiestas culturales y patrimonio regional”,  que igualmente figura como 
Protocolo número 33 de Texto Consolidado posterior al Tratado Niza. 
Sin embargo, en la doctrina española viene proyectando la posible restricción de los 
derechos fundamentales en aras del bienestar animal así como el valor  de dicho bienestar 
en la Constitución Española llegándose a debatir acerca del campo  del rango 
supraconstitucional del bienestar animal por medio de los ordenamientos jurídicos 
internacional y comunitario, el planteamiento respecto del Bienestar animal, el derecho a la 
integridad física y moral, y la dignidad humana y el medio ambiente y la moral pública. 
Se sanciona en el artículo 337 del C.P. el maltrato injustificado hacia los animales. 
CONSTITUCIÓN DE FRANCIA (1958) 
Si bien no advertimos una mención específica sobre los animales, cabe resaltar la inserción 
a la Constitución de 1958 de la denominada Carta de Medio Ambiente con  carácter pre 
ambular (aunque figura oficialmente al final del texto), en el que se despliegan 
generalidades ambientales y de recursos naturales que sirven de contexto para la base 
interpretativo de la cuestión animal. Sin embargo, en la doctrina francesa se viene 
elaborando importantes aproximaciones constitucionales como en el caso de Oliver Le Bot 
o del profesor de derecho público de la Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse 
Olivier Gassiot sobre  el animal, nuevo objeto del derecho constitucional en donde aborda: 




A. El cambio de la condición jurídica de los animales en el derecho francés. 
B. El principio de la protección constitucional  del animal por la carta del medio 
ambiente. 
Las consecuencias y la eficacia de la constitución de la consagración del animal: 
A. La protección física de los animales por la carta del medio ambiente. 
B. La protección formal de los animales por la carta del medio ambiente. 
El tratamiento que hace Le Bot es igualmente interesante, no obstante que no ha 
profundizado en experiencias de América Latina, salvo Brasil. 
Se condena con pena privativa de la libertad  a aquellos que menoscaben la integridad de 
los animales domésticos (con modificatoria en su código civil, brindándoles una categoría 
de seres vivos con derechos) 
CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LA CONFEDERACIÓN SUIZA (1999) 
Con un enfoque moderno acoge diversos postulados relativos a los animales, asociados a 
actividades humanas diversas, pero no deja ser elocuente el alcance el relativamente 
detallado Artículo 80 referido a la protección de los animales en sede constitucional: 
Art. 80 Protección de los animales 
Ley sobre la protección de los animales en competencia de la Confederación. 
Particularmente; la legislación federal establecerá: 
a. La protección de los animales y los cuidados que deban dárselo. 
b. La investigación y experimentación con animales como los atentados a la integridad 
de animales vivos. 
c. Usar a los  animales. 
d. La importancia de los animales como también  los productos de origen animal. 
e. La venta y transporte de animales 






Fernández (2012) describe al daño moral como un daño psíquico emocional, que tiene que 
ver con las emociones, tales como la ira, la impotencia, el dolor, la indignación, el 
sufrimiento, indica que no se daña la moral, sino el psiquismo de la persona. La corte 
suprema de Perú ha aceptado la nueva teoría, que el daño moral es un daño psíquico 
emocional, que es uno de los múltiples derechos que agravia a la persona. 
El daño moral que causa este festival llamado el “Curruñao” en la provincia de Cañete, es 
indignante, ya que los espectadores quienes son entre niños, adolescentes, jóvenes y 
turistas les causa dolor al ver sufrir a estos indefensos animales y  concursar en carreras 
sujetos a una soguilla y a una cantidad de cohetecillos. Esto causa un daño no solo moral, 
sino psicológico al demostrar violencia ante estos actos. Esto generaría a la larga crear una 
sociedad con problemas psicológicos al ver sufrir a un animal doméstico quien podría ser 
su mascota. Así mismo, estos animales domésticos (gatos), no están destinados al consumo 
humano, sino, a la compañía del ser humano, ya que está comprobado científicamente y 
son respaldados por nuestra ley en su artículo 14 de la Ley 30407 que son animales como 
seres sensibles, consecuentemente se les ha otorgado medidas de protección a estos 
animales que son destinados a la compañía del ser humano (artículo 21 de la presente ley). 
Es por ello que debe hacerse respectar y cumplir las normas establecidas, por respeto a 
estos animales, quienes necesitan de nuestro apoyo y protección. 
Traumas Psicológicos en los Animales 
A través del maltrato que reciben los animales en diferentes formas, causa un sentir en 
ellos, es decir, son conscientes de lo que les pasa, ya sea dolor o miedo. De acuerdo a 
estudios científicos, los abusadores de animales son mucho más propensos a cometer actos 
criminales contra las personas sin sentir culpa o sensibilidad. Por ello, dentro de diferentes 
tipos de fiestas costumbristas, estos animales reciben sufrimiento innecesario, muchos de 
ellos son sacados de su hábitat, para el disfrute y goce de las personas. 
La Asociación Americana de Psiquiatría toma en cuenta que  la crueldad animal trae 
consigo consecuencias negativas psicológicas en los animales, tanto que ellos pueden 




través de sus lágrimas, miedo, se sienten estresados, entre otras reacciones que el ser 
humano no toma en cuenta. Muchos de estos animales maltratados han sido rescatados de 
torturas por parte del ser humano y han sido tratados psicológicamente demostrándoles 
amor, protección y cuidado para que vuelvan a confiar en sí mismos y en sus dueños.  
Por otro lado también podemos observar que existen daños psicológicos en las personas al 
ser partícipes de estas fiestas costumbristas donde se les incentiva a la insensibilidad y el 
no respetar la vida de un ser vivo, se empieza a crear una sociedad violenta, con el tiempo 
empiezan a ser egoístas y menos empáticos; esto trae consigo problemas en la sociedad, en 
la cual las autoridades deberían tomar en cuenta y trabajar por el bienestar de ambos lados, 
tanto para los animales como para las personas. 
Sufrimiento Innecesario  
Si bien es cierto, la ley señala que todas las personas tienen la obligación de proporcionar 
la seguridad y tranquilidad  de  los animales, evitar que estos sufran daño, maltrato  y/o 
sufrimiento innecesario, podemos destacar el artículo 5 de la ley 30407 sobre los deberes 
de las personas hacia los animales.  
Así mismo, como podemos observar, dentro de estos espectáculos costumbristas que 
conlleva, directa o indirectamente a una afectación al medio ambiente, hay quienes toleran 
escenas de crueldad con sufrimiento y dolor innecesario a los animales; estos contienen 
una conducta anormal ya que con el tiempo estas personas quienes realizan estos daños a 
los animales, gozan de su sufrimiento para sacar provecho y así crean una sociedad con 
violencia y sin piedad, ya que lo que se observa dentro de estos festivales es el sufrimiento, 
el daño hacia el animal. 
Este sufrimiento innecesario que sienten estos animales, siendo ellos víctimas del maltrato 
son parte de una tortura que disfrutan los humanos frente a una fiesta costumbrista 
ignorando el dolor que les causan a estos seres indefensos. 
Pues bien, podemos señalar por ejemplo las corridas de toros, las peleas de gallos y todos 
aquellos espectáculos declarados como culturales que no están protegidos por nuestra ley 
30407 ya que indican que es parte de una manifestación cultural; y amparado por el 
artículo 2 inc.19 “A su identidad étnica y cultural El Estado reconoce y protege la 




proteger la vida del animal, pero lamentablemente no se aprobó ya que lo consideran parte 
de un derecho humano de segunda generación y que no procede a prohibir este tipo de 
actos ni hacerle un referéndum, pero aún buscamos esa aprobación. 
Si bien es cierto, en estos espectáculos que lo llaman como un “festival cultural” donde ver 
al animal sufrir, a través de cuchillazos, o enfrentamientos entre ellos,  las personas gozan 
al ver morir al animal lentamente; recordemos que estos animales tienen un sistema 
nervioso central (SNC),  por lo que los animales vertebrados no solamente físicamente 
sienten dolor ante cualquier contusión  y enfermedad, sino que perciben emociones ante 
cualquier ánimo; se ha comprobado científicamente que hasta los toros pueden demostrar 
cariño, ese afecto y calor hacia los seres humanos, entonces, no debemos hacerles este 
daño en que ellos sufran ante estos espectáculos; con esto no queremos decir ni prohibir 
comer la carne de toro, a donde nosotros apuntamos es que es innecesario hacerlos sufrir 
antes de consumirlo; también mencionando  acerca de nuestro tema sobre el consumo de 
gatos en Cañete, en este caso ellos no están destinados al consumo humano ellos, y mucho 
menos merecen morir de una forma agonizante. 
Se debe respetar la vida del animal en todos sus extremos, darles una mejor calidad de 
vida, ellos confían en que nosotros como seres humanos les brindaremos ese amor y calor 
que necesitan. 
El filósofo Locke critica especialmente a la “malicia” de (principalmente) los niños, como 
“el daño de algo con ningún fin”, y recomienda que se les instruya a los niños a ser 
sensibles con los animales y no destruirlos. Es por ello que las autoridades deben tomar 
consciencia de lo que se está formando en nuestro país, personas sensibles o futuras 
generaciones violentas sin respeto por la vida. Dentro de las fiestas costumbristas quienes 
son espectadores de actos violentos son personas de diferentes edades, desde el más 
pequeño, hasta el más grande. Por ello no se debe permitir que dentro de estas fiestas se 
derramen sangre de animales inocentes; ellos no han venido a este mundo a divertirnos con 
su muerte, sino, a disfrutar de su hábitat con libertad. 
Cito esta frase del Filósofo Teofrasto (2009) que indica “Los animales pueden pensar, 






Vemos en muchas ocasiones el maltrato animal por todos lados, casos como el joven que 
tiró a un gato desde su techo haciendo creer a la gente vía las redes sociales que es un gato 
volador; esto  se considera maltrato animal ya que al final el gato murió. Otro caso, es 
como un joven en Cusco que mató con un machetazo a un cachorro frente a niños y 
personas adultas, esto se grabó y se colgó en las redes sociales causando indignación ante 
el público; y podemos mencionar infinidades de casos de maltrato animal, como atropellos, 
peleas, abandonos, torturas hacia estos indefensos seres vivos. Ahora contamos con una ley 
que es la ya mencionada 30407 que respalda y protege la vida del animal con pena 
privativa de libertad. 
Ahora que ya tenemos una ley en la cual nosotros podemos dar uso ante cualquier maltrato 
hacia estos indefensos animales, debemos ser esa voz de estos seres vivos, interponiendo 
las respectivas denuncias ante la comisaria de nuestro sector; si en caso no quieren aceptar 
nuestro pedido, debemos ir a la oficina de inspectoría y Ministerio Público con nuestros 
medios de prueba o también ante la municipalidad de nuestro distrito para llevar a cabo 
esta denuncia y sobre todo hacerle un seguimiento para su correcto fin, el de sancionar a 
estas personas y hacer respetar la vida de estos animales. 
Por otro lado mencionaremos a nivel mundial los diferentes tipos de fiestas costumbristas 
donde se les causa la muerte a los animales por diversión. 
Lo peor e insensible que le puede pasar a cualquier animal, es que se les produzca 
sufrimiento y consecuentemente la muerte de forma intencionada,  existen diferentes 
formas en la cual se les da muerte innecesaria a los animales, tanto que algunos de ellos 
están en peligro de extinción. Nosotros como seres humanos estamos en este mundo para 
cuidar y preservar nuestra naturaleza, nosotros no somos dueños de la vida, por ello 
estamos en la obligación de cuidar nuestro mundo juntamente con todos los seres vivos que 
existen en él. 
Contenido Cultural 
A través de los años, el humano ha ido cambiando referente a sus costumbres y 
actividades; como por ejemplo, los deportes que han sido un gran cambio en la sociedad, 




aquellas prácticas ancestrales que hoy se considera como  parte de nuestra cultura y legado, 
tales como el Yawar esta fiesta se da en el tiempo del virreinato (Ayacucho), el jalapato, 
corrida de toros, pelea de gallos, pelea de perros , la fiesta del curruñao (tema que es parte 
de nuestro proyecto de investigación), entre otros, lo cual son parte del maltrato animal 
dentro de un espectáculo costumbrista. 
Para que esta exhibición sea considerada como "cultural", debe estar relacionado con las 
costumbres y los usos que participa con la comunidad nacional, regional o local, así mismo 
que pueda estar actualizado a la hora de realizar esta calificación (artículo 2, inciso 19 de la 
Constitución). 
Esta clase de espectáculos infringe derechos fundamentales tales como la vida (artículo 1 
de la Constitución); la integridad personal y el bienestar (artículo 2, inciso 1 de la 
Constitución) de las personas; o perturbar el orden constitucional, el orden público o las 
buenas costumbres. Muchos de estos espectáculos implican actos de crueldad y sacrificio 
innecesario de animales domésticos (gatos) hecho que se produce desde hace más de una 
década. 
Tomando en consideración, el festival de Curruñao se viene cuestionando, ya que las 
prácticas se califican como espectáculos o actividades de tipo natural, lo constituye una 
demostración de trato cruel e inhumano al sacrificar a estos animales (gatos) reñido con el 
derecho al libre desarrollo de su vida animal. 
Así también existe un gran número de ciudades  o pueblos del Perú que se niegan a aceptar 
esa condición administrativa y eligen continuar con sus actividades culturales, dejando así 
un descontrol e impunidad respecto a los actos de maltrato y crueldad que se cometen con 
los animales. 
Por otro lado, tomando en consideración la sensibilidad del animal, algunos pueblos han 
tomado la decisión de dar una salida como opción a la dicotomía espectáculo vs vida de los 
animales (en especial de aquellos espectáculos taurinos) donde se puede apreciar que no se 
le da muerte al animal (corridas bufas), dejando a un lado al evento del clásico maltrato o 
violencia. 
Actualmente con la participación del Poder Judicial es totalmente escasa para prevenir 




las decisiones de los Juzgados Especializados en lo Civil de Cañete, que había expedido 
sentencia sobre el Expediente N. º 870-2013-0-0801-JR-C1-01, referido a la realización del 
Festival Gastronómico del Gato o”Curruñao”, al considerarse que: 
[…] Las “corridas de gatos” comprenden una manifestación de maltrato por parte del 
ser humano, que como medidas de prevención para favorecer el bienestar colectivo y 
particularmente del especial cuidado que deben brindarse a los niños y adolescentes, 
no se está considerando  promover ni facilitar su desarrollo psicológico, pues con sólo 
al observar estos tipos de actos puede generar grandes daños psicológicos con un 
impacto de violencia en la sociedad (p. 31). 
Harris (2000) señala que, pese a que el relativismo cultural está de alguna manera 
científicamente aprobada al referirse a las diferencias culturales, no compone la única 
actitud científicamente admisible. Concluye: 
[…] Los antropólogos, como toda persona, también establecen juicios éticos acerca del 
valor de los diferentes tipos de modelos culturales. No tenemos que considerar el 
canibalismo, la guerra, el sacrificio humano y la alta pobreza como un resultado a ganar 
dentro de las valiosas culturas para llevar a cabo un estudio objetivo de estos tipos de 
fenómenos. (p.20). 
A continuación presentaremos algunas celebraciones que se realizan por tradición en 




“Festival de carne de perro” 
 
El festival de Yulin es una celebración que 
se realiza durante 10 días de cada año, en la 
cual tiene como objetivo durante el verano 
conmemorar el día más largo del año donde 
miles de perros (10.000) son asesinados 
para el consumo humano, algunos son 
recogidos de la calle, y otros son perros 
robados de diferentes hogares. Estos canes 




meten a una olla enorme con agua 
hirviendo para que puedan morir 
causándoles un sufrimiento extremo 
mientras aún viven; posteriormente son 
colgados en ganchos en puestos callejeros o 
apilados en mesas. Esta fiesta continúa con 
un banquete de carne canina y licor. Esta 
fiesta se realiza cada 21 de junio de cada 
año, esta tradición dio inicio en los años 90; 
de acuerdo a estas creencias señalan que la 
carne de perro estimula el calentamiento 
interno del cuerpo y el poder participar de 
esta sangrienta tradición trae buena suerte y 






En las islas de Feroe cada año mueren 
cientos de ballenas tiñendo las aguas de 
sangre; el pasado 23 de julio del 2015 las 
ballenas piloto muriendo en 24 horas 
cuando se realizó esta fiesta. Las 
autoridades danesas afirman en las páginas 
web que la muerte a las ballenas no es una 
festividad anual ni un ritual, sino que sirve 




“El giro del perro” 
 
Esta costumbre se practica desde pleno 
siglo XXI, consiste en atar a un perro con 
una soga y enroscarla para que el animal de 
vueltas de forma brusca a gran velocidad, y 
finalmente caiga al agua asustado y 




país señalan que es para prevenir la rabia y 
alejarnos de los malos espíritus.  
En muchas ocasiones sufren lesiones por la 
presión de la cuerda y por la caída después 







“Corrida de Toros” 
 
Esta tradición es conocido a nivel mundial, 
definido como “fiesta nacional”; 
encontramos diferentes tipos de corridas de 
toros, tales como: 
TORO DE LA VEGA 
 Esta celebración se celebra cada mes de 
septiembre desde el siglo XV hasta la 
actualidad; implica gran polémica entre sus 
defensores ya que este toro es perseguido 
por cientos de lanceros y picadores que 
lanzan palos afilados hacia el animal, 
causándoles lesiones graves, agonizan y 
finalmente mueren. 
TOROS DE FUEGO: 
Esta tradición se realiza en la comunidad de 
Valencia y en Medinaceli, Soria, donde por 
diversión colocan dos bolas para prenderles 
fuego en las astas del animal causándoles 
daños por las quemaduras. Se le conoce 
como “toro jubilo”. 
Desde hace más de una década se viene 
recogiendo firmas para prohibir estos 




junta de Castilla y León ha denegado al 
Ayuntamiento de Tordesillas la 






“Corrida de Gansos” 
 
En algunos países bajos, como Alemania, 
España y el pueblo de Bélgica practican 
esta tradición desde  el siglo XVII, que 
consiste en colgar a los gansos de patas 
hacia arriba y un jinete en una carrera tiene 
arrancarles la cabeza con la mano; una vez 
logrado, las cabezas son quemadas 
obteniendo de premio un trofeo y el resto 
del cuerpo del animal; lo peor de todo es 
que estos animales son colgados vivos, y en 
muchas ocasiones los jinetes no logran 
arrancar la cabeza al ganso, lo que causa 
graves quebraduras en su cuello hasta el 
nivel de agonizar. Sólo hasta el año 1986 
los animales eran sedados pero vivos, pero 
ahora no lo sedan, simplemente son 




“Matanza de focas” 
 
 
En la costa de Canadá se sacrifican 
aproximadamente 300.000 focas cada año 
en campañas de caza autorizada por el 
Gobierno canadiense. La razón de realizar 
estos actos es disminuir la población de 
focas poniendo en peligro a otras especies 
marinas e incluso su extinción. Algunas 
organizaciones ambientales consideran que 




comercializar los productos que se obtienen 
de estos animales indefensos. 
 
Así como aquellas tradiciones antes mencionadas, también cabe resaltar otros tipos de 
maltrato animal como el de “Burro de PeroPalo”, una fiesta de carnaval en la localidad 
Villanueva de la Vera donde se arrastra a un burro atado por las calles, esto lo hace 
entre el estallido de petardos y los gritos de las personas que son espectadoras de esta 
masacre, y para finalizar esta fiesta se regalan golosinas e higos. Así también está el 
famoso festival “Apedreamiento de Judas”, en la ciudad de Chavela en España, esto es 
celebrado cada Semana Santa de forma brutal cada 21 de mayo donde los jóvenes 
lanzan piedras contra un muñeco colgado que simboliza a Judas, relleno con gatos, 
palomas y ardillas, algunos de ellos suelen morir instantáneamente y otros terminan 
agonizando.  
Maltrato Intencional 
Esto se refiere a un grupo de personas que van intencionalmente a maltratar a un animal, 
quiere decir, que lo hacen a propósito y con pleno conocimiento sabiendo que no es 
correcto; ejemplo, un grupo de personas que ponen petardas en los gatos en un festival para 
ver como salen corriendo del susto por el sonido fuerte y el dolor de las quemaduras, 
mientras que el público disfruta ver este acto de crueldad. Así mismo, sacrificar gatos o 
perros (animales domésticos) para el consumo humano, causándoles una muerte dolorosa, 
señalando que estos animales no están destinados para la comida humana. 
Esto mayormente se puede ver en personas de diferentes edades, empezando por 
adolescentes quienes no están meditando ni tomando en cuenta  la violencia y las 
consecuencias que genera, sino en el entretenimiento  de tener  poder sobre estos animales, 
así también  porque no pueden enfrentar a la presión grupal de sus amistades, o pueden 
estar disgustados o sentirse frustrados y luego desahogar su rabia contra los animales. La 
violencia y daño  intencional hacia  los animales, es preocupante y punto muy importante 
que se tiene que tomar en serio, ya que debería ser reorientado y castigado, algunos 
piensan que haciendo esto les hace importante, o quizá piensan que serán respetados por su 
entorno social al mostrar agresividad ante estos pequeños animales. Esto se debe erradicar 




ponerse en el lugar del animal violentado, para entender que los animales también sufren y 
sienten ese dolor, aprender a tener amor por seres vivos indefensos, solo así lograremos 
estar libre de violencia en nuestra sociedad. 
Al aprobarse la Ley 30407 que considera un delito el maltrato animal, en nuestro código 
civil aún se les consideran como objetos. En el artículo 886 del Código Civil, se considera 
a los animales como bienes muebles. Para hacer un correcto uso de la ley tendríamos que 
modificar el Código Civil, el Código Penal y la Constitución con respecto a la condición 
jurídica de los animales para tener un trato mejor. 
Zúñiga (1997), señala que todos tienen un valor imprescindible, lo que establece el 
argumento moral primario para que los seres humanos reciban un mismo trato, todos 
merecen respeto y derecho a vivir. 
Crueldad organizada 
Dentro de este tema sumamente delicado, encontramos maltrato animal organizada como 
lo es la lucha de perros, peleas de gallos, corrida de toros, hasta matanza de animales 
domésticos para el consumo humano, que van de la mano con otros crimines y continúan 
debido a la corrupción pública, importándoles más las costumbres que respetar la vida de 
seres indefensos, quienes sienten dolor al ser tratados como cosas. 
Tal es el caso del tema que estamos tocando, la festividad en honor a San Efigenia que es 
un escenario de matanza indiscriminada de gatos muy alarmante; lo que acontece durante 
la celebración es que se satanice una práctica que existe en esta comunidad al consumir 
gato. 
Dentro de todo, existen criaderos clandestinos de gatos para luego  ser sacrificados en 
dicha festividad; es por ello que, se busca prohibir la matanza de gatos no solamente en la 
provincia de Cañete, sino que también se consume gatos en otras provincias del Perú, tales 
como en el Callao, Pomabamba y Huari del departamento de Ancash.  
Jame (2013).  Las personas deben darse cuenta de cuán indefensos son  los animales, de 
cuánto dependen y necesitan  de nosotros, confiando en nosotros como unos  niños. Se 
debe fomentar esto, que seamos observadores y protejamos de sus necesidades. Ellos son 
una obligación que se nos ha sido encomendada, una responsabilidad en la cual no 




La tortura no es un festival ni cultura 
Como sociedad debemos reflexionar y preguntarnos el porqué de estas conductas que se 
presentan en las personas, al abusar de los animales festejando y gozando los espectáculos 
donde hay crueldad al ver sufrir y agonizar a los animales; si bien es cierto, esto es síntoma 
de que ellos no solamente tengan conductas violentas hacia los animales, sino también 
hacia las personas. 
Al ser parte de estos festivales, estamos contribuyendo al maltrato, violencia y  a la 
crueldad y sufrimiento que sienten estos  animales en diferentes tipos de costumbres; si 
bien es cierto a estos espectáculos acuden niños, adolescentes y jóvenes quienes reciben de 
forma directa mensajes de violencia contra seres indefensos que son los animales. Hay 
muchos casos que se registran en menores de edad violentando a los animales y quienes 
con el tiempo se han convertido en delincuentes, violadores y agresores de su propia 
familia. 
Cabe resaltar una vez más que los animales son portadores de sensibilidad, seres vivos sin 
voz que necesitan de nosotros para ser amados y protegidos. 
Sin duda alguna la violencia animal está relacionada con problemas psicológicos y aún 
más cuando las personas gozan de estos espectáculos. 
Magatma (1982), Un país, una civilización es juzgado por la forma en que trata a sus 
animales. 
El maltrato como una enfermedad mental 
Las personas de este grupo sufren serios problemas psicológicos que no pueden dejarse 
pasar por alto, se necesita rehabilitar en sus relaciones sociales y con su entorno inmediato. 
Al realizarse una práctica de acto de violencia, el animal se encuentra consciente ya que 
sienten ese dolor insoportable de miedo de morir; mediante un estudio científico, los 
maltratadores de animales son diez veces más predispuestos  a incurrir a  crímenes 
violentos contra las personas. 
El maltrato hacia un animal se considera como un desorden  de conducta, así lo señala la 
Asociación Americana de Psiquiatría, lo define como “un patrón que se reitera en muchas 




primordiales  de las demás  normas sociales particularmente  de su edad o reglas”. Este 
trastorno se ubica en aquellas personas que se aprovechan de los animales y posteriormente 
de la sociedad. 
Muchas de estas personas cometen esta violencia para impresionar a su grupo de amistades 
por diversión, la represalia contra una persona por dañar a su mascota o para experimentar 
el sadismo entre otros.  
Existe una conexión entre violencia familiar y maltrato animal, muchos de estos niños, 
adolescentes y padres de familia que abusan de los animales refleja que en su hogar existe 
violencia física y psicológica. 
Por lo tanto reforcemos valores que nos fortalezcan como sociedad, el ser sensibles ante 
estos animales, quienes confían en nosotros y necesitan de nuestra protección para la 
preservación de su hábitat.  
Los animales como seres sensibles o sintientes 
Estos animales son seres vivos dotados de sensibilidad. La ley reconoce exclusivamente a 
los animales vertebrados domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio como seres 
sensibles (artículo 886º del Código Civil Peruano de 1984). Hay que precisar que hay una 
gran variedad de especies de animales; vamos a clasificar entre vertebrados e 
invertebrados; en los invertebrados encontramos a los celenterados, crustáceos, insectos, 
moluscos, arácnidos, entre otros; y por los vertebrados a los peces, anfibios, reptiles, aves, 
mamíferos, etc. 
El animal doméstico, tiene conexión directa con los seres humanos, es aquel que no 
pertenece a la fauna salvaje, el ser humano los cría y cuida, así mismo forma parte de la 
casa, sometido al dominio de un buen dueño. 
Hay que recalcar que estos animales no son considerados objetos reemplazables, sino que 
ellos forman parte de nuestras vidas y son considerados un miembro más de nuestra 
familia. Estos animales como seres sensibles tienen capacidad de sufrimiento, así mismo 
de demostrar su amor, alegría, tristeza y dolor hacia los seres humanos. Los estudios 
científicos indican que los animales son capaces de sentir emociones y demostrarlo hacia 




Dentro de los festivales, no solo se infringe dolor sino que se  impone sacrificios a los 
animales que corresponden como actos de violencia, crueldad y salvajismo por parte del 
ser humano. 
Arthur (1998)“La conmiseración con los animales se encuentra  íntimamente sujetada  con 
la bondad de carácter, de tal manera  que se puede afirmar y demostrar  quién es cruel con 
los animales, y que no puede ser considerada  buena persona. Una compasión y 
consideración por todos los seres vivos es la prueba más firme y segura de la conducta 
moral”. 
Ahora bien, los animales como seres sensibles tienen la capacidad de tener experiencias, de 
experimentar lo que le sucede a sí mismo. Así también la capacidad de ser afectado de 
manera positiva o negativa (disfrute vs sufrimiento), también poseer estados mentales, es 
decir, posesión de consciencia sobre el dolor o placer físico. 
Dentro de esto existen Cinco libertades:  
-  No padecer hambre ni sed. 
-  No padecer dolor ni enfermedad. 
-  No sufrir miedo ni angustia. 
-  No padecer incomodidad (entorno adecuado). 
-  Poder expresar su comportamiento natural. 
Es así que se ha aprobado la Ley 30407 con el fin de proteger al animal y ser reconocidos 
como seres sintientes, lo cual merecen disfrutar de buen trato por parte de los seres 
humanos y así vivir en armonía con su propio medio ambiente. 
Una sociedad libre de violencia 
Si tomamos más interés en estos actos de violencia que se producen en fiestas 
costumbristas donde se refleja el sufrimiento del animal; lograremos cambiar las conductas 
de agresores que atentan contra la vida no solamente de los animales, sino también de su 
entorno familiar. 
Para erradicar la violencia en nuestra sociedad, se debe empezar desde los hogares hasta 




vivir, y tener un trato de respeto, en tal sentido; el Estado está en la obligación de fomentar 
dentro de la educación, el cuidado y amor por los animales. 
Si logramos tener una sociedad sensible ante otros seres vivos (animales), podremos 
cambiar nuestras conductas, habrá menos delincuencia, suicidios, homicidios, agresión, 
entre otros.  
Todd (1984) “La mayoría de la indiferencia, abandono y crueldad que observamos, tiene 
su origen, su procedencia en la falsa educación que demostramos a nuestros niños respecto  
de los derechos de los animales, y de su deber con ellos, el de respetar y proteger su vida”. 
Podemos observar que dentro de los festivales costumbristas como lo es la corrida de 
todos, esto conlleva a un ejercicio de maltrato animal, prácticamente lo ven como un 
deporte donde gozan del sufrimiento y posteriormente muerte al animal. Cada vez más es 
mayor la conciencia animalista y ha aumentado la contestación social ante un maltrato 
animal en general y ante los festejos taurinos. Ahora bien, quienes defienden las corridas 
de toros basan sus argumentos de tipo cultural, económico, turístico, etc. Pero lo cierto es 
que cada año aumenta la violencia en nuestra sociedad, y esto es a raíz de estas fiestas 
costumbristas quienes acuden desde los más pequeños hasta los adultos mayores, donde 
ven maltrato y disfrute del daño hacia el animal; prácticamente se ha perdido la 
sensibilidad en nuestra sociedad. 
Por otro lado, acerca del tema de los asesinos en serie, nos preguntaremos, como es que 
surge o de qué manera se forman estos tipos de personas; pues bien, se ha realizado un 
estudio en el cual el 100% de los asesinos en serie habían comenzado en su infancia y 
adolescencia maltratando animales; esto no quiere decir que todo aquel que maltrata 
animales, se convertirá en un asesino en serie, pero a la inversa sí. 
Por lo tanto, también revelan los estudios que el maltrato animal nace desde la infancia y 
continúa en la adolescencia, sirve como una especie de entrenamiento para una hazaña o 
fin que tiene en mente que lo llevará en algún determinado momento (daño físico). Tal es 
así que esta conducta violenta que nace desde la crianza del hogar, contrae fuertes 
consecuencias que pueden cobrarse con la vida de un inocente, sea un animal o persona. Es 
por eso que debemos fomentar la sensibilidad por otros seres vivos (animales) para 




A continuación vamos a citar algunos ejemplos: 
Albert De Salvo, conocido como el "estrangulador" de Boston, solía atrapar perros y gatos, 
encerrarlos en jaulas diminutas y dispararles flechas a través de sus aberturas, con el 
tiempo llegó a asesinar a trece mujeres en un solo año. Otro caso similar es el de Jason 
Masse y, quien en el año 1993 decapitó una niña de 13 años y posteriormente disparó a su 
hermanastro de 14 años de edad, este asesino comenzó su “carrera” asesinando a perros y 
gatos. Por último vemos el caso de Kip Kindel, un adolescente de 15 años de edad que 
asesinó a sus padres y al cabo de unos meses mató a 24 alumnos disparándole en su 
escuela en 1998; la prensa relató que, Kindel poseía una historia de violencia hacia los 
animales, decapitando gatos todo el tiempo, lo cual fue parte de un hobbie para él. 
Finalmente podemos decir que la crueldad hacia los animales no es una válvula de escape 
inofensiva en un individuo sano; sino, es una señal de alarma que estamos formando una 
sociedad con violencia. 
El festival del Curruñao como fuerza cultural 
En cuanto a la tradición y la gastronomía de la comida del gato; según Luis Sueng señala 
que consumir gato en Cañete es normal en cada casa, como si estuvieran comiendo pollo o 
pato en lo cual se da desde la antigüedad, y para que sea más festivo alrededor de cinco 
amigos se reunían y preparaban este platillo para disfrutarlo en familia; esto lo hacían cada 
fin de semana, entre cerveza y vino. Además ahora se ha asociado a la fiesta costumbrista 
de la santa Efigenia y lo cual viene tomando con más fuerza en Chincha y Cañete, para 
darle ese toque de “sabor y color” a la fiesta morena. Así mismo uno de los participantes 
de la fiesta nos indica que han compuesto una canción en honor al “curruñao”, donde se 
aprecia en las letras de la canción del “comete gato” o la forma como se comía el gato hace 
mucho tiempo. 
Una noche del día sábado, la ex congresista Martha Moyano reivindicó la degustación del 
gato al cilindro, no solo es un plato más en la gastronomía peruana sino que también comer 
gato es saludable como cualquier otro animal, además, indicó y afirmó que en diferentes 
países se consume el gato al margen de los prejuicios sociales, lo cual exhortó al público 
que no desaproveche este rito singular y darle homenaje a la Santa Efigenia para un mayor 
marketing y popularidad con sentido peculiar en la cultura oficial. Esto quiere decir que, 




como instrumento para lograr un mayor realce en los afroperuanos. De esta manera, llamó 
a reflexionar en cuanto a la historia del arte culinario del gato para ocupar un lugar en el 
escenario de la construcción cultural local, regional y nacional. 
Estadísticamente en Cañete, especialmente en el pueblo la Quebrada habitarían más de 
4,000 pobladores en los 680 lotes urbanizados, en lo cual participan del programa de esta 
fiesta costumbrista con la visita de los emigrantes de retorno y de los visitantes foráneos. 
Asimismo, la tradición de la santa morena, resalta en que este culto era muy acogido y muy 
reverenciado por un grupo de personas, quienes acompañaban al “Santo Madero” en la 
fiesta de mayo, conjuntamente con la santa morena, ya que la consideraban la más 
milagrosa.  
Entre todas estas actividades, lo más resaltante era la fiesta del Curruñao, lo cual consiste 
en una carrera de gatos y la degustación de gatos; e incluso afirman que la Santa Efigenia 
es la “Patrona del Arte Negro” a nivel nacional, declarado por el Congreso Nacional, lo 
cual su popularidad estaría recorriendo el ámbito internacional. Finalmente piden a la santa 
que sane a los enfermos y erradique la condición de los pobres y la situación del país para 
el goce de todos los peruanos. 
Esta degustación, esperada y reclamada por los “come gatos” y la gente curiosa ávidas de 
experimentar los sabores del minino, es conocida como el “festival del curruñao”, lo cual 
consiste en la comida como rito del gato de la Santa Efigenia. Se considera ritual porque el 
consumo del gato está relacionado a la salud y vida de los antiguos esclavos negros del 
valle, lo cual fueron confinados a vivir en barracones y adquirieron tuberculosis, pero, con 
el consumo de los gatos dicen que consiguieron sanarse, antes de pasar a la "muerte negra". 
Es así que, la carne de gato fue usada para prevenir y curar la salud del negro esclavo, 
como ahora lo hace la población afroperuana en Cañete. Desde ahí, es que se cree como 
arte cultural y como parte de una sanidad a los afroperuanos, que se debe consumir gato 
para erradicar y prevenir las enfermedades. Sin embargo, hay que resaltar que el arte de 
comer el gato no está extendido en todo el país ya que solo es experiencia soterrada de un 
grupo de familias o del comercio ilegal (gato por liebre o rata por cuy), quizás por la 
simbología del “diablo” dentro del cristianismo, solo se ubican en algunas localidades y 
contextos sociales. Por ejemplo, los pobladores de Huari en Ancash existe un callejón de 




“chicharrones del gato”; por otro lado hace algunos años los diarios capitalinos publicaron 
que en los barrios de La Victoria, habían restaurantes de “gato techero”, donde indicaban 
que ayudaba a la potencia sexual (gato de siete vidas). 
Thoreau (1863), No me cabe la menor duda de que es parte del destino de la raza humana, 
en su progreso, gradual, el dejar de consumir animales, de igual modo que las tribus 
salvajes dejaron de comerse entre sí cuando entraron en contacto con otras más civilizadas. 
Franz K (1924), “Ahora te puedo ver en paz; ya no te como”. Son estas frases de algunos 
autores quienes no están de acuerdo con este tipo de festividades y quienes ponen por 
encima de todo la vida del animal y su protección. 
Así mismo, la simbología del “gato” y “negro” de alguna forma estos se relacionan, ya que 
entre los afroperuanos generan  una forma de sortilegio y salud, memoria ancestral y 
latencia cultural. En tal sentido, la santa Efigenia la ven como una santa que cura las 
enfermedades y los libra de la mala suerte, como también es promesa para el realce 
económico; es por ello que fue declarada  como la “Patrona Nacional del Arte Negro”, para 
poder guiar y proteger el prestigio de las expresiones culturales afrolatinas. Y así también 
ocurre con otros santos, quienes indican que tienen el poder de  calmar las penas y 
desosiego de los devotos que asisten y rinden homenaje a su fiesta o a su templo. 
Señalan que el gato representa para la población afroandina  la salud y latencia religiosa; 
aún está relacionado a la curación de la enfermedad de la tuberculosis (TBC), identificada 
como el mal de los desnutridos, especialmente se refieren a los pobres.  
Desde aquellos tiempos del siglo XIX, el esclavismo y servidumbre se ha ido excluyendo 
del entorno social y se ha ido denigrando por las mismas condiciones en que vivían. Antes 
los esclavos habitaban en cuevas donde adquirían enfermedades como la lepra y 
posteriormente la tuberculosis por desnutrición, todo esto ocurre por la condición social y 
la razón humana que resultaron contaminadas por el egoísmo y obsesiones por el poder 
desmedido empobreciendo los objetivos sagrados de la ciencia humana. 
En cierto entorno histórico, hizo que los sectores sociales que son marginados (esclavos, 
siervos y obreros) enfrentan un escenario de sobrevivencia, y uno de ellos es saber 




Cabe señalar que el gato es el mejor aliado de su amo, tiene la habilidad de cazar roedores 
(pericotes y ratas). También tiene cualidades y virtudes que los hace más especiales, a 
diferencia de ser un animal comestible que según indican que su carne tiene el poder de 
sanar enfermedades. 
Dentro de la cosmología de mundo rural afroandino, encierra muchos misterios, entre ellos 
es el de tener “siete vidas” o también no morir fácilmente, también una de sus cualidades 
es ser ágil lo que es envidiado o deseado, en especial por los hombres trajinantes como el 
“gato techero”. También relatan que muchas veces en aquellos tiempos los gatos solían 
subir encima de las ollas de sus amos y echaban lo sucio (basura o excremento) donde las 
esposas servían a su marido, y esto lo relacionaban por los celos de parte del gato hacia su 
amo, desde ahí  es que lo califican al gato como diablo, porque piensan que el gato trata de 
separar a la pareja mediante los celos, porque ven esta maldad en ellos. 
De esta forma, el gato aparece como símbolo de diablo en la tradición cristiana, como un 
personaje malvado, que genera cambios y alteraciones entre el orden establecido por los 
dioses o sistema social. 
El mito de origen y utopía social 
La Santa Efigenia se identifica como una  morena de origen Africano, que se vincula al 
cristianismo colonial, no solamente refleja en la memoria de los pobladores afroperuanos 
de La Quebrada como una manera de poder conservar la memoria de la gran etnia colonial 
y territorial por la esclavitud, sino que es conocida en todo el pueblo como la mujer más 
bella, también simboliza la figura de la madre nutricia, lo cual lo relacionan como una 
mujer muy perseverante y sacrificada por el futuro y éxito de su pueblo. Por consiguiente, 
una señora llamada Eneida Ramírez de 76 años, quien es heredera de la tradición afro, dice 
que la Santa Efigenia era una mujer que venía de padres pobres y esclavos, también era 
muy hermosa y blanca. Con el tiempo, fue forzada a contraer matrimonio con un rey, y al 
no aceptar, el padre le insistía y le exigía que se case, lo cual generó que se lanzara al 
horno donde se quemó y es ahí donde salió “negra mulata”; posteriormente habría 
entregado su fe a Dios y pasto espiritual cristiano a su pueblo.  
De esta manera, presentan a la “Santa Morena”, como la transformación de la mujer 




se muestra maneras de adaptación a la cultura de poder y formas de responder a la 
exclusión social mediante el blanqueamiento espiritual. 
Mediante este proyecto de acción religiosa, en el Perú andino, existen las huellas 
afroperuanos y andinos de origen mestizos; es decir, en la colonia donde fue de exigencia 
patética someter a la servidumbre a siervos andinos y siervos negros, excluyéndolos de 
todo derecho; solo los Yanas quienes son parte de la servidumbre inca con alto estatus, son 
exonerados de impuestos o del trabajo comunal. Dentro de la ciudad de La Quebrada, las 
tensiones étnicas y culturales habrían menguado, formulándose la alternativa del sistema 
de reciprocidad social andina; como es en el caso de la Santa Efigenia, y entre otros santos 
que existen que son celebrados dentro de la comunidad negra, andina ya mixturación; estos 
son emigrantes chinos culíes, lo que conforman una comunidad de los feligreses de la 
Quebrada. 
Existen otras instituciones públicas y privadas donde trabajan e intercambian culturas, 
experiencias en proyección intercultural para una mayor síntesis cultural y experiencias 
para un mundo justo y equitativo. 
Luna (2001) señala que la integración, asimilación y organización entre los ciudadanos 
negros y andinos se inicia desde el contexto colonial (esclavismo) y republicano 
(migración política agraria) en la ciudad de La Quebrada de Cañete y Chincha como 
también en cualquier litoral yunga costeño, donde conviven, intercambian o apuestan 
dentro de los principios de solidaridad social; aunque se dice que en las últimas décadas se 
llega a extender una intensa emigración de los afroperuanos hacia los centros urbanos 
como Lima, y se establece en su mayoría de la población andina nativa junto a los 
inmigrantes de las localidades o pequeñas comunidades de las provincias cercanas de la 
sierra, que son delimitadas o intercomunicadas por la cordillera occidental, por los antiguos 
caminos y modernas carreteras intrarregionales interconectadas dentro del corredor cultural 
y de fronteras étnicas. 
Sin embargo, ¿Por qué se está presente la idea de actualizar las informaciones pasadas? 
¿Será que las huellas del agravio colonial y del esclavismo medieval son avivadas por las 
modernas exclusiones y segregaciones raciales? 




Cabe mencionar que la tradición de comer gatos durante las celebraciones de Santa 
Efigenia en la provincia de Cañete, es un acto de crueldad ante estos animales domésticos, 
ya que no están destinados al consumo humano. Esta fiesta religiosa ha generado 
controversia debido al principal platillo de la festividad, que es el gato, como parte de las 
diversas actividades que se realizan en honor a la santa africana. En suma, el artículo 450-
A del Código Penal, homologa a “los actos de crueldad contra animales” como una falta a 
las buenas costumbres y lo castiga hasta con un máximo de trescientos sesenta días- multa. 
De igual forma esto es  lamentable, ya que no es más que una norma simbólica porque al 
ser tipificada como falta prescribe después de un año de investigación, lo que  frustra  la 
persecución y aplicación de una  posterior sanción del transgresor. Es por ello que nuestras 
autoridades deben hacer prevalecer y respetar las normas ante estos tipos de actos que se 
ve reiteradas veces no solamente en festivales sino también en el día a día. 
La Costumbre 
Son las diferentes maneras de comportamiento particular que asume toda comunidad 
distinguiéndose de otras comunidades; tales como sus danzas, fiestas, comidas, idiomas o 
artesanía. Aquellas costumbres se transmiten de generación en generación, ya sea por 
tradición oral o representativa. Comúnmente se diferencian entre las que cuentan con la 
aprobación social consideradas “malas costumbres”, que son aproximadamente comunes 
pero que no cuentan con la aprobación social, promulgándose leyes para modificar las 
costumbres. 
Dentro del derecho Consuetudinario, llamado también “usos o costumbres”, es una fuente 
de derecho. Estas son aquellas normas jurídicas que no están escritas pero se cumplen 
porque se desprenden de hechos que se producían repetidamente en el tiempo en un 
determinado territorio.  
En la Constitución no escrita en Inglaterra cuyas fuentes de derecho se encuentran en la 
Carta Magna (1215), el Hábeas Córpus (1679), la Petición de Derecho (1628), la Carta de 
Derechos Humanos (1689), y el Acta de Establecimiento (1701). 
En nuestra Constitución Política de 1993 del Perú, garantiza al Derecho Consuetudinario 
en el artículo 149, distinguiendo a nuestro país como Multicultural, en la que los pueblos 
nativos puedan ejercer el Derecho Consuetudinario siempre y cuando no afecte los 




como pasa en el Código Civil, caso contrario sucede en el Código Penal, ya que en tal 
código solo la ley respalda al código penal. 
Cuando llamamos “Buenas” costumbres, tiene que responder a las exigencias de las reglas 
morales en la convivencia social. La rama de la Axiología establece si una costumbre es 
buena o mala, en la que los valores no pueden cambiar, la moral es una de ellas. 
Países donde se comen carne de perro y gato 
¿Sabías que en otros países tus mascotas son consideradas platillos deliciosos en otros 
lugares del mundo? Existen 7 países donde no toman en cuenta la vida de seres indefensos, 
quienes no están destinados al consumo humano. Voy a señalar a algunos países donde 
suelen hacer esto, consumir a animales domésticos. 
VIETNAM; la carne de perro es considerada una delicia en este lugar y existen todo tipo 
de recetas desde asado de perro hasta sopa canina; muchas preparaciones occidentales han 
sido adaptadas en el país asiático para cocinarse con carne de perro, que a diferencia de lo 
que pasa en otros lugares del mundo no es considerada inferior o para clases pobres. 
SUIZA, aquí también se consume la carne de perro, lo más apetecibles son los rottweiler, 
el consumo de carne canina es normal y la regulación gubernamental indica que estos 
animales deben ser matados de forma humana sin causarles sufrimiento innecesario. 
Tenemos al Hawai en Estados Unidos, donde consumen la carne de gato; por más que se 
ha tratado de prohibir el consumo de gato, las costumbres locales han sido más fuertes y 
los felinos aún siguen siendo considerados un plato de comida más que una mascota. 
COREA DEL SUR, en esta nación asiática, comer perro es considerado una alimentación 
sana, especialmente en días de verano ya que aseguran que ayudan a evitar los efectos 
desagradables del calor. La industria de comer carne de perro es muy fuerte en este país, 
ello pese a los esfuerzos de ayuda humanitaria, ya que no solo se comen a los canes, sino 
que estos son sacrificados de forma cruel y dolorosa. 
CHINA, en este país la comida de perro es común, ya que se celebran festivales cada año 
en los que se consumen perro frito y en uno de los actos más despreciables que puedan 
imaginarse, los animales son cocinados vivos. En numerosos restaurantes se pueden 




gobierno indica que la carne de perro no se presente en lugares turísticos; es más, durante 
los juegos olímpicos de Pekin, el gobierno prohibió servir carne de perro.  
THAITÍ, estas islas parecen un paraíso pero lamentablemente no lo es para perros y gatos, 
ya que desde antes de la llegada de los conquistadores, eran considerados como fuente de 
la alimentos, actualmente el consumo de gato y perro ya no es común en Thaití, pero para 
algunos brujos, siguen siendo considerados como un alimento tradicional.  
Lo que deberías hacer frente a actos de crueldad hacia animales domésticos 
Si bien la ley no señala el procedimiento específico sobre la recepción de denuncias, en 
estos casos corresponde recurrir a la Policía Nacional del Perú-PNP, Además debemos 
entender que si bien no nos encontramos ante seres humanos víctimas de agresiones, al 
tratarse de seres sensibles pasibles de protección, las autoridades policiales no pueden 
negarse bajo ningún motivo a recibir estas denuncias. 
No hay necesidad de tener vínculos con los responsables pudiendo las asociaciones para la 
protección y el bienestar animal estar facultadas para realizar las denuncias. Asimismo, los 
gobiernos locales, deben incentivar la creación y el funcionamiento de los albergues 
temporales para los animales domésticos que se encuentran en estado de abandono. 
Como vemos, si bien la intención legislativa es un avance en la protección de los animales 
de compañía, sobre todo depende de nosotros cumplir con la Ley y denunciar cualquier 
incumplimiento de sus disposiciones. 
Infancia sin Violencia 
Muchas veces hemos oído y visto que los niños absorben todo tipo de conductas y a la vez 
son espectadores de  violencia en fiestas costumbristas. 
El impacto de presenciar actos de violencia causa a los niños profundas huellas 
psicológicas y emocionales, y es algo preocupante ya que ellos están en proceso de 
formación donde se les debe implantar principios, valores y ser más sensibles ante 
cualquier hecho de violencia, por lo que estamos hablando de mentes que están en proceso 
de formación. 
En las corridas de toros, peleas de gallos y corridas de gatos; los niños presencian violencia 




muertes violentas de personas o de imágenes impactantes de cornadas. Esto ellos lo 
presencian se forma real, y no ficticia, quizá verlo en la televisión pueda ser menos 
impactante que verlo en persona, pero es claro que las consecuencias son las mismas, 
donde se está creando una sociedad llena de violencia e insensible por seres que no se 
pueden defender.  
También esta violencia no solo daña la infancia del niño, sino también su integridad física 
del menor. 
La ONU ha solicitado a los Estados miembros de la protección de los menores de la 
violencia inherente a los espectáculos taurinos y lo ha hecho a través del comité de los 
derechos del niño, destaca que los niños que participarán en fiestas taurinas, tienen que 
herir violentamente a los toros, en la cual muchas veces son víctimas de accidentes. 
El Comité de Derechos del Niño ha demostrado su preocupación por estos hechos que se 
suscitan eventualmente donde el impacto de violencia pueda tener en el bienestar tanto 
físico como mental de los niños. 
Se les debe enseñar a los niños a amar y respetar la vida, incluir a los animales, enseñarles 
que ellos también tienen sentimientos y merecen tratarlos bien. Se ha comprobado 
científicamente, en Estados Unidos que incluyen a los perros para terapias psiquiátricas, y 
se han visto testimonios de personas que han sufrido de depresión y que han adoptado 
animales en la cual les ayudó a levantar su autoestima, y ahora son personas 
independientes y perseverantes. 
Es por ello que se debe erradicar todo tipo de maltrato animal dentro de las fiestas 
costumbristas e incluso fuera de las fiestas costumbristas, ya que vemos diferentes casos 
hasta en la calle sobre violencia animal, para tener una sociedad sana y libre de todo acto 
que atente contra la vida humana y animal. 
Dentro del Capítulo II Política y Programas de Atención Integral Al Niño y Adolescente 
del Código de los Niños y Adolescentes, en su artículo 34 sobre las condiciones para el 
desarrollo de planes y programas, señala que “Los planes, programas y acciones se 
desarrollarán teniendo en cuenta la situación social y cultural del niño y del adolescente, en 
concordancia con la política nacional dictada por la PROMUDEH”. A esto sumamos 




al ser espectador de una fiesta costumbrista donde se aprecia violencia contra animales 
indefensos; se deberá implementar programas en la cual puedan incentivar el respeto por la 
naturaleza y no violencia. 
Las buenas costumbres frente al maltrato animal 
Morales (2009) señala que, las buenas costumbres y el orden público son parte y se 
relacionan con la moral imperante, también indica que son normas consuetudinarias y 
están amparadas en la moral social imperante.  El juez debe tener la mayor amplitud de 
criterio para determinar si se ha violado o no una buena costumbre. Concluye que: 
[…] Las buenas costumbres se caracterizan por lo habitual o respectivo al 
igual que la costumbre jurídica que es una norma y que las buenas costumbres 
no lo son (p. 23). 
Según una cifra revelados por PROMPERÚ, actualmente en nuestro país se celebra 
anualmente más de 3,000 fiestas costumbristas que giran en torno a un santo o patrón 
adoptado en la época colonial fusionado en las creencias religiosas en una religión 
particular. 
Lamentablemente, aún existen costumbres donde los animales son sometidos a actos de 
crueldad, causándoles sufrimiento hasta llegar a la muerte. Muchas veces son criados desde 
que nacen en jaulas, o lugares donde no es su ambiente, donde les produce ansiedad, 
desesperación, estrés, e incluso les aplican medicamentos para que su desarrollo de 
crecimiento sea más rápido, para luego exponerlos a festivales para el disfrute de la gente. 
Si bien es cierto, se ha aprobado una ley en la cual, excluye el maltrato animal dentro de 
las fiestas costumbristas, ya que lo consideran parte de la cultura de cierta región, pero, 
quizás no se han percatado de que entre los espectadores se encuentran niños y 
adolescentes quienes son parte de estas fiestas y donde se les inculca la violencia desde 
pequeños, y el no respeto por los animales. Los valores y principios se están perdiendo y 
sin darse cuenta están permitiendo que la sociedad crezca lleno de violencia para criar 
futuros maltratadores de no solo animales, sino de personas, niños, mujeres, ancianos, 
víctimas de estos hechos. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en el título IV sobre las 
faltas contra las buenas costumbres, en su artículo 449 del Código Penal acerca de la 




tranquilidad de las personas o pone en peligro la seguridad propia o ajena (…), será 
reprimido hasta con sesenta días-multa”. Sin duda, debemos evitar la perturbación de la 
tranquilidad dentro de una fiesta costumbrista donde no pueda expresarse violencia animal. 
Las costumbres forman parte de nosotros, menos la violencia, y es algo que las autoridades 
están por modificar la ley 30407 donde se les proteja a los animales frente al maltrato en 
las fiestas costumbristas. 
Para poder conseguir una convivencia pacífica como sociedad,  esta debe basarse en el 
respeto hacia absolutamente todos sus miembros, incluidos los animales no humanos. Por 
lo tanto, dentro del bien jurídico protegido en el delito del maltrato animal sería “La 
dignidad del animal”, al respeto a su integridad física y psíquica y a su vida. Por ello no se 
debe justificar todo acto de crueldad animal frente a las fiestas costumbristas por intereses 
económicos, industriales o de tradición. Albert Schwitzer dijo: “Mientras el hombre no 
entienda el círculo de su compasión hasta incluir en él a todos los seres vivos, no hallará 
paz”. 
Se debe tener en cuenta que, a nivel internacional, la Declaración Universal de los 
Derechos del Animal, reconoce el derecho que todo animal debe ser respetado y protegido, 
y no ser sujetado a malos tratos ni actos crueles, así como también que todo animal pueda 
vivir dentro del entorno del hombre y ser parte de él, tiene derecho a vivir dentro de todas 
las buenas condiciones de vida y de libertad que sean particularmente de su especie. 
Existen diversos estudios donde han dado al descubierto que en diferentes y tipos de 
especies de animales existen las “neuronas espejo” lo cual posibilitan su capacidad y 
conducta inteligente del animal. Consecuentemente, se ha realizado otros estudios donde 
revelan que ante cualquier práctica veterinaria, necesitan intervenir con parches anti dolor 
cuando salen de una intervención quirúrgica. Sentir dolor es necesario porque protege a los 
animales del daño físico o de las amenazas del daño, pero eso no quiere decir que estamos 




Así mismo se debe tener en cuenta que dentro de la costumbre de muchos pueblos, existen 
actos de crueldad hacia los animales, donde producen daño moral y psicológico a la 
persona; John Locke (1632-1704), indica, que una señal de crueldad y daño contra   los 
animales tendrá como consecuencias efectos negativos sobre el desarrollo ético de niños y 
adolescentes, que trasmiten la brutalidad a la interacción con la sociedad, sobre todo su 
entorno familiar. 
Al respecto tenemos en cuenta dos casos sobre maltrato animal donde los dueños han 
formulado una denuncia ante los juzgados de paz letrado contra los agresores de sus 
animales, en los años 2012 y 2014, antes de la vigencia de la Ley Nº 30407. 
 
Actualmente nuestra Ley 30407 protege la vida de los animales en la cual señala que la 
persona tiene el deber de procurar la protección y bienestar de los animales cualquiera que 
sea su especie ante cualquier acto de sufrimiento, esto implica, protección ante el dolor, 
sufrimiento, ansiedad, heridas y enfermedades.  
Lescano (2018), señala que, “la ley fue promulgada con el fin de proteger a los animales, y 
que está penado producir sufrimiento innecesario a los animales domésticos, de compañía 





En el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Sullana, se sentenció 
condenando a la imputada Rebeca Celi Pacheco, la cual es 
actora de faltas contra las buenas costumbres en modalidad de 
maltrato animal y subsiguiente muerte del animal imponiéndose 
una pena de 125 días multa más prestación de servicio 
comunitario en la misma ciudad, con reparación civil de 500 






El Tercer Juzgado de Paz Letrado Comisaría de Turno 
sentencia condenando a Sandra Padilla Alvis por faltas contra 
las buenas costumbres en modalidad de maltrato animal, 
imponiéndosele la pena de 200 días multa, dentro de sus 
ingresos diarios del 25% que percibe, esto es 600 nuevos soles 
por día multa que deberá pagar a favor del Estado, ascendiendo 
un total de S/ 1,200.00 nuevos soles  con reparación civil de S/. 






tenemos fiestas costumbristas donde se impliquen animales de compañía, si podemos 
apreciar que existe una fiesta costumbrista donde se realizan corridas de toros, si bien se ha 
excluido la corrida de toros y pelea de gallos por ser carácter cultural, pero indica que se 
está trabajando para erradicar totalmente este tipo de actos que traen consigo violencia para 
la sociedad y sufrimiento para los animales. 













Esta fiesta es realizada cada año en el mes 
de septiembre en honor a una Santa 
Efigenia donde se realizaba corrida de 
gatos; esto consistía en poner cuetes a los 
gatos sobre sus lomos, prender la mecha y 
que ellos salgan despavoridos por el ruido y 
las quemaduras producidas; finalmente era 
consumidos por los pobladores. Pero el 
Juzgado de Cañete prohibió esta festividad 
mediante una acción de amparo presentado 
por el Colegio de Abogados de Lima, 
donde ponía en sufrimientos a estos 
animales. En esta acción de amparo se tuvo 
en cuenta no solo el sufrimiento de los 
gatos sino el daño psicológico que les 
causaba no solamente a los animales, sino 
también a las personas que eran expectantes 
de dicho espectáculo. Cabe resaltar que esta 
fiesta fue prohibida, pero actualmente crían 
gatos como si estuvieran criando pollos en 
un corral para consumir los gatos; estos son 
sacrificados ahogándolos para luego ser 




aún siguen trabajando para que se erradique 
el consumo de gatos, ya que es considerado 








Esta fiesta significa “Fiesta de la sangre”, 
este espectáculo taurino nace en nuestro 
país en el Virreinato tras la introducción del 
toro por los españoles, esta fiesta consiste 
en colocar un cóndor que representa a los 
sufridos comuneros, cuya piel es cosido con 
argollas que servirán para sujetarse en el 
lomo del toro.   
Muchos congresistas no están de acuerdo 
con estos espectáculos ya que les causa 
sufrimiento a ambos animales, ya que 





PERRO SOBRE EL LOMO DEL TORO 
 
Este maltrato animal se hizo público a 
través de un video en la ciudad de Abancay, 
causando indignación entre los pobladores. 
Esta tradición consiste en poner amarrar a 
un perro sobre el lomo del toro siendo 
toreado durante la fiesta religiosa de la 
Virgen de la Asunción, anexo de Chalhuani 
en el distrito de Pichirhua. El perro que se 
escoge es el que causó más problemas en el 
vecindario, este es jalado de sus patas con 
fuerza sobre el lomo del toro mientras sufre 




muchas veces el perro termina agonizando 
con fuertes cortes y finalmente muere, 
posteriormente el toro es sacrificado. Esta 




Es una de las costumbres cargadas de 
violencia en la Sierra, esta palabra puesta 
en quechua significa “golpearse entre sí”, 
está dirigido a las personas que tienen 
rencillas con alguien,  en la que valen 
puñetes y patadas al toro, atacarlo por la 
espalda, y golpearlo hasta que haya caído. 
 
1.3  Formulación del problema 
El presente trabajo de investigación tiene por objeto realizar un análisis sobre la ley de 
protección de los animales domésticos frente a la costumbre en la provincia de Cañete. 
Respecto al proceso de amparo llamado “corrida de gatos”, si bien es cierto, estos animales 
(gatos) no son considerados como “animales de abasto” y no son aptos ni destinados para 
el consumo humano; sin embargo, en la ciudad de Cañete se realiza actos de crueldad 
contra estos seres indefensos causándoles sufrimiento antes de ser degustados. 
El filósofo Jeremy Bentham califica a los animales por su capacidad de experimentar y a la 
vez sentir agonía y dolor ante cualquier acto de crueldad independientemente de que 
tuviesen la capacidad percibir lo bueno y malo; tal es así que deben y necesitan tener 
derechos fundamentales como derecho a la vida y a su seguridad, y estar libres de tortura y 
esclavitud (artículo 3-6 de los Derechos Humanos). 
Es así que se ha realizado investigaciones científicas donde explica que muchas especies 
de animales (mamíferos, aves y peces) pueden sentir dolor, mucha ansiedad y sufrimiento, 
tanto físico y psicológicamente, cuando se es mantenido en cautividad o se les despoja de 
alimento por el aislamiento social, limitándolos en su estado físico cuando son exhibidos 




Consecuentemente, se efectúa un análisis de la aplicación correcta  de la ley de Protección 
y Bienestar Animal peruana, donde son reconocidos únicamente a los animales vertebrados 
domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio como seres sintientes o sensibles; sin 
embargo al resto de los animales, se les sigue considerando como bienes muebles (artículo 
886° del C.C. de 1984), así mismo, en el artículo 7 de la ley de protección y bienestar 
animal 30407, indica que el trabajo del Estado es a través de los sectores y órganos que les 
compete, decreta aquellas medidas que son necesarias para protegerá los animales de 
compañía de tal forma que les garantice la vida, salud y el poder vivir en armonía con su 
respectivo ambiente(…). Es por ello que se debe aplicar la ley drásticamente y hacer un 
seguimiento para su efectivo cumplimiento. 
¿Cómo ha influido el incremento del maltrato animal por parte de los seres humanos y la 
inaplicación de las leyes?  
Problema General 
¿De qué manera la ley de protección de los animales domésticos afecta a la 
costumbre en la provincia de Cañete? 
Problema Específico 1 
¿De qué modo la ley de protección de los animales domésticos contribuye con 
erradicar  el maltrato animal dentro de las fiestas costumbristas en la provincia de Cañete? 
Problema Específico 2 
¿Cómo se debería evitar el maltrato animal por prácticas costumbristas en la 










1.4  Justificación del Estudio 
Justificación Metodológica 
Como justificación metodológica, se realizará un análisis y entrevistas de esta tradición de 
Santa Efigenia conocida como “fiesta del gato” donde se podrá apreciar el sufrimiento del 
animal y a la vez choca con la costumbre de la provincia de Cañete. 
Además, se tiene como comprobado a nivel internacional que todo animal debe ser 
respetado, y no estar sujeto a malos tratos ni actos de crueldad y tiene derecho a vivir y ser 
protegido; nosotros como seres humanos tenemos que velar por su bienestar. 
Justificación Teórica 
Como justificación teórica, se tiene como propósito aportar al conocimiento existente, se 
tiene en cuenta que existen autoridades quienes no respaldan que se sacrifique a estos 
animales, ya que no están destinados al consumo humano, sino que tiene como fin ser 
compañía del ser humano; se debe tener en consideración que, los animales no son objetos 
reemplazables, ellos forman parte de nuestras familias, por lo que preocupa la forma con la 
que algunas personas actúan, tal es así que en los últimos años se han visto olvidados y no 
tomados en cuenta  por nuestras autoridades. En el Art. 2 inc. b, de la Declaración 
Universal para el Bienestar Animal indica  que ningún animal debe ser sacrificado 
innecesariamente o ser exhibido a actos crueles por parte de los  seres humanos; sin 
embargo, no siempre se cumplen las leyes, ya que de por medio se encuentra la costumbre. 
Dicho esto, claro está que un festival para que pueda ser considerado como “cultural 
tendría que estar asociado con aquellos usos costumbristas que son compartidos por la 
comunidad nacional, regional o local y que están vigentes a la hora de realizar la 
calificación (artículo 2, inciso 19 de la Constitución). Si en caso pueda existir algún 
conflicto entre los valores de las diferentes comunidades, deberá tomarse en cuenta 
aquellos usos y costumbres que se ubiquen en el ámbito más cercano a los pobladores que 
se verá disfrutado con la exhibición de tales actividades; sin embargo, el contenido de los 
festivales no deberá vulnerar derechos fundamentales como la vida (artículo 1 de la 
Constitución), (artículo 2, inciso 1 de la Constitución). Tampoco son permitidos aquellos 
espectáculos que contienen, directa o indirectamente, undaño  al medio ambiente; o los que 




presente caso, con la muerte de animales domésticos (gatos) hecho que viene 
produciéndose desde hace más de una década. 
Justificación Práctica 
Como justificación práctica, ya existe una ley que no solo protege si no que vela por el 
bienestar animal en la cual son reconocidos únicamente a los animales vertebrados y 
silvestres mantenidos en cautiverio como seres sensibles en su totalidad; sin embargo al 
resto de los animales no son considerados dentro la presente ley, como lo es en la corrida 
de toros y pelea de gallos y demás espectáculos que se considera como carácter cultural, 
definitivamente aún se necesita modificar la ley, ya que todos los animales sin excepción 
merecen gozar de un buen ambiente, ya que está comprobado científicamente que son seres 
sintientes, merecedores de buen trato y atención; los etólogos cognitivos han estudiado el 
comportamiento animal y han demostrado que ellos pulen su comportamiento ante 
circunstancias  novedosas; esto nos enseña  que ellos usan el pensamiento y la capacidad 
de planificar,  quiere decir , usan procesos mentales y pensamientos complejos, ellos tienen 
conductas inteligentes de un cierto razonamiento sobre una situación difícil para darle una 
posible  solución. Definitivamente estos principios que se establece en la Ley Nº 30407 
brindados por el Estado para la protección y bienestar de estos animales es para 
reconocerlos como seres sintientes y respetarlos como tal, ya que merecen disfrutar de un 
trato bueno por parte de los seres humanos y así vivir en armonía con su medio ambiente 
con el fin de conservar las especies en el ámbito animal. 
Es por ello, que debe evitarse el maltrato animal, en beneficio de ellos y para una mejor 
sociedad con menos violencia, porque si hoy es un maltrato y muerte de un animal, 
mañana puede ser una persona víctima de actos de crueldad. 
1.5  Supuestos u Objetivos de Trabajo 
Objetivos generales 
Demostrar de qué manera la ley de protección de los animales domésticos afecta a la 






Objetivos específicos 1 
Identificar de qué modo la ley de protección de los animales domésticos contribuye con 
erradicar el maltrato animal dentro de las fiestas costumbristas en la provincia de Cañete, 
en el año 2017. 
Objetivos específicos 2 
Analizar como se debería evitar el maltrato animal por prácticas costumbristas en la 
provincia de Cañete, en el año 2017. 
Supuestos Jurídico 
Chirif (2010) Toma en cuenta que el supuesto jurídico es la solución tentativa que surge a 
exigencia de la formulación del problema de investigación. Ya que toda investigación va a 
necesitar que se corrobore el supuesto. 
Supuesto general 
Los ciudadanos de la provincia de Cañete consideran que la aplicación de la Ley 30407 
afecta a sus costumbres y tradiciones gastronómicas en cuanto al consumo de gatos. 
Supuesto específico 1 
Las autoridades multarán a quienes tengan criaderos informales de estos gatos y sigan 
practicando esta prohibición de ingesta y utilización de gatos durante la fiesta del  
“Curruñao”. 
Supuesto específico 2 
Las autoridades deberán fiscalizar durante el tiempo en que se celebre este festival en que 

























2.1 Diseño de Investigación 
La presente investigación es de tipo cualitativo básico jurídico, teoría fundamentada o 
entrevistas, ya que vamos a analizar las fuentes documentales, casos que actualmente se 
vienen dando, enfocando un marco normativo en el cual pretenda demostrar los supuestos 
jurídicos que nos hemos planteado, en cuanto a la legislación nacional nos enfocaremos en 
ley 30407 ya establecida para así complementarla a través de opiniones de personas 
especializadas en los temas del derecho y maltrato animal. Así mismo conoceremos la 
realidad mediante la recopilación de datos, análisis y sistematización de información a 
través de encuestas realizadas para medir las percepciones de los expertos con respecto a la 
ley de protección de los animales domésticos que en muchos casos no se aplica en nuestros 
país, en especial en la provincia de Cañete con respecto a este festival llamado “el 
curruñao” donde se ve afectado la vida de animales domésticos (gatos) quienes son dados 
como sacrificios a la santa etíope Efigenia la cual posteriormente son consumidos por los 
pobladores. Mediante una acción de amparo se tuvo en cuenta que no solo causa un 
sufrimiento al animal, sino también un daño psicológico que causaba en las personas al ver 
este maltrato en animales domésticos. 
Con los resultados obtenidos por medio de esta investigación, vamos a ampliar los 
conocimientos y teorías relacionadas a las categorías de objeto del presente estudio; así 
también, mediante la comprobación de los supuestos jurídicos lograremos dar respuesta al 
problema de investigación propuesto inicialmente. 
Dentro del alcance de la investigación, vamos a aplicar el alcance descriptivo, ya que 
pretendemos describir las categorías de los daños y maltratos en relación al daño 
psicológico causados por el maltrato animal frente a festivales costumbristas, expedido 
mediante el expediente de acción de amparo llamado corrida de gatos en la provincia de 
Cañete. 
Mediante el presente trabajo de investigación nos ubicamos en el diseño de Teoría 
fundamentada, entrevistas o personas bajo observación, debido a que se pretende 
establecer cuáles son los supuestos jurídicos que deben aplicarse de manera correcta y 





2.2 Métodos de Muestreo 
Escenario de Estudio 
- Provincia de Cañete, distrito de San Luis pueblo llamado la Quebrada. 
Caracterización de sujetos 
En el presente trabajo se ha tenido en cuenta a docentes especialistas en derecho 
constitucional, magistrados, especialistas en temas sobre el maltrato animal, toda vez que 
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Plan de análisis o trayectoria metodológica 
2.3       Rigor Científico 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez 
C. Fernández (2014), señala que las herramientas que se utilizará para el presente proyecto 
de investigación será a través la recolección de datos y su análisis. 
Análisis de Fuente Documental: Se utilizó esta técnica, para conocer los antecedentes, 
vivencias o circunstancias que se realizan en él y su correcto funcionamiento en cuanto a 
las normas legales y análisis en la doctrina para una correcta aplicación. 
Las Entrevistas: Consiste en conversar, e intercambiar información del tema en su 
especialidad entre el entrevistador y el entrevistado. Se formulan preguntas directas y 
abiertas hacia un especialista en el tema a investigar. 
2.4        Análisis cualitativo de datos 
Instrumentos de recolección de datos: 
Guía de Entrevista:  
Mediante el presente trabajo de investigación se empleó  como instrumento de recolección 
de datos, la guía de entrevista, lo cual fue hecho de forma ordenada en atención a los 
objetivos de la investigación, desarrollando preguntas abiertas de modo que se pueda 






Ficha de Análisis Documental: 
Dentro del  trabajo de investigación también se añadió como instrumento de recolección de 
datos, la ficha de análisis documental que representa un documento con contenido 
relacionado al tema de investigación, lo cual se realiza un proceso de interpretación y 
análisis con la finalidad de extraer resultados eficientes. 
Vásquez (2008) señala dentro del análisis documental, que este sirve para corroborar 
relaciones que tiene esta con las categorías (p.236). 
Métodos de análisis de datos. 
La recolección y el análisis se producen en paralelo; así mismo, el análisis no es uniforme, 
ya que en cada estudio se necesita un esquema peculiar. 
La acción esencial se basa en que se obtiene datos no estructurados en los cuales nosotros 
les ofrecemos una estructura. 
Bajo el parámetro de la investigación cualitativa de tipo aplicada, con diseño 
fenomenológico y no experimental, aplicaremos las respectivas herramientas e 
instrumentos de recolección de datos con la finalidad de recoger toda la información que 
sea necesaria para nuestro proyecto que es materia de investigación. 
Validez de Instrumentos 
El instrumento de validez que se aplicará en el presente proyecto de investigación se da 
mediante relación de un grupo de especialistas en el tema, el cual encontraremos resultados 
favorables, mediante su opinión. 
Unidad de Análisis: Categorización 
 






Toda persona está en el deber 
de procurar protección y  
bienestar a los animales, 
cualquiera sea su especie. 
- Perros y gatos 
- Correcta aplicación de la 
Ley 30407. 




Evitar causar daño, sufrimiento 
innecesario o cualquier tipo de 
maltrato que altere su normal 
comportamiento (Artículo5 de 
la Ley 30407). Estos animales 
dependen del ser humano, ya 
que somos las voces de ellos 
mediante sus expresiones 
emocionales. 
COSTUMBRE 
Dentro de las fiestas 
costumbristas podemos 
encontrar el maltrato 
intencional hacia los animales 
donde se les produce 
sufrimiento innecesario para la 
satisfacción del ser humano. 
Dentro de nuestra Ley 30407 
excluye la protección del 
animal en las corridas de toros 
y pelea de gallos por ser 
considerado carácter cultural, 
pero ello no debe ser motivo 
para tomar decisiones sobre la 




- Maltrato Animal 
- Sufrimiento Innecesario 
- Daño Moral y Psicológico. 
 
 
2.5        Aspectos Éticos 
El presente proyecto de investigación contiene datos verdaderos que han sido obtenidos de 
los sujetos de gran trayectoria que han sido entrevistados, y los cuales nos han brindado 
información importante como conocedores del derecho. 
Estilo APA 
En el presente trabajo de investigación es de suma importancia seguir las normas del estilo 
APA, para la realización de una correcta cita, así mismo incluyendo las referencias 
bibliográficas, ya que esto ayuda a reconocer el trabajo de otras personas que en la 





Respecto a la propiedad intelectual, en nuestro trabajo de investigación se ha respetado el 
derecho de autor, realizando las consideraciones pertinentes y respetando al creador de 
























































Según Dueñas, (2017). La entrevista consiste en juntar información a través de un diálogo 
con el entrevistado a través de una serie de preguntas anteriormente fijadas o no, es de gran 
importancia cuando existe la interacción y diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. 
(p.85). 
Para el presente proyecto de investigación se ha contado con la participación de 
especialistas en la materia, quienes nos ayudarán con su aporte a profundizar y enriquecer 
el análisis que nos ayudarán a confirmar los supuestos planteados, la cual quedan 
validadas. 





Resultados de las preguntas del objetivo general en las guías de entrevistas. 
1. ¿Cómo considera Ud., que la aplicación de la Ley Nº 30407 afecte a las fiestas 
costumbristas en la provincia de Cañete? 
Al respecto Donayre (2018), señala que debe mantenerse las costumbres que forman parte 
de la identidad nacional de forma mesurada sin causar sufrimiento al animal y menos en 
ocasionarle la muerte. 
Asimismo, Franciskovic (2018), afirma que no podría afectarles, y que deberían seguir sus 
costumbres tomándose en cuenta la aplicación de la actual ley para evitar maltrato contra 
los animales. 
Barreda (2018), precisa que la norma es clara al proteger a los animales domésticos y más 
aún si son víctimas de maltrato; por lo tanto no afectaría su costumbre. 
Lescano (2018), considera que la ley es suficiente, y que deberá aplicarse de forma 
correcta, por medio de la policía y la fiscalía, lo que se protege es la vida de los animales. 
Olivares (2018), precisa que desconoce la utilización de animales domésticos en las fiestas 
costumbristas. 
Linares (2018), considera que afecta solo a su identidad como persona, pero debemos 
tomar en cuenta que no somos dueños de la vida de otros seres vivos, todos merecen vivir 
sin ser sometido a maltratos. 
DESCRIBIR DE QUE MANERA LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS 
ANIMALES DOMÉSTICOS AFECTA A LA COSTUMBRE EN LA 




Chancasanan (2018), precisa que deben regirse a la ley que protege a los animales 
domésticos y de compañía y que no afectaría a su costumbre porque se protege la vida y el 
bienestar del animal. 
Chirinos (2018), precisa que pueda que afecte a su identidad como afroperuanos; pero al 
existir una ley donde regula la protección de los animales domésticos, se debe cumplir de 
alguna forma para proteger y respetar la vida de los animales. 
Tarrillo (2018), señala que no afectaría en nada ya que al existir un mandato el de proteger 
la vida animal, debe cumplirse de alguna forma y evitar la matanza o maltrato de cualquier 
forma. 
 
2. De acuerdo a las diversas denuncias contra el maltrato animal, ¿De qué manera 
la Ley Nº 30407 ha sido beneficioso y eficaz para garantizar el bienestar y 
protección contra los animales domésticos?   
Donayre (2018), precisa que la ley como en otras son adecuadas, pero no son aplicadas en 
el espíritu de la ley por entrar en el factor humano a la discrecionalidad en penalizar. 
Franciskovic (2018), en su posición indica que desde su vigencia la ciudadanía ha asumido 
una labor de garantías y defensa animal especialmente gatos y perros. Por otro lado 
también los policías están contribuyendo en su defensa. 
Barreda (2018) señala que, la ley regula la educación y respeto de ello; dispone deberes del 
Estado para garantizar la vida, salud y preservación de su medio ambiente y se regula 
sanciones más drásticas modificando el código penal. Sin embargo, desconozco si dicha 
ley esté siendo aplicada, más si entiendo fue el número de denuncias ha aumentado 
considerablemente. 
Lescano (2018), indica que ha sido beneficioso porque ya se considera un delito y la 
policía juntamente con la fiscalía deben actuar y hacer uso de la correcta aplicación para 
prevenir el maltrato animal. 
Olivares (2018), precisa que la Ley 30407 solo ayudó en ciertas formas, pero esta ley no 
cambiará la idea o pensamiento en la gente con escasos recursos a la educación sobre el 
maltrato animal. 
Linares (2018), señala que no siempre ha sido beneficioso ya que muchas veces al 
interponer una denuncia contra maltrato animal, no siempre procede por falta de interés en 




Chancasanan (2018), precisa que protege la vida y salud de los animales; fomenta el 
respeto hacia los animales a través de la educación (educación ambiental), y a través de 
comités de protección regulados por los gobiernos regionales. 
Chirinos (2018), señala que no se ha visto muchos casos en las que la ley se aplique ya que 
casi siempre abandonan la denuncia durante el proceso; por lo tanto  deberá ser más 
drástico en cuanto al seguimiento del cumplimiento de la norma. 
Tarrillo (2018), indica que se han ingresado muchas denuncias contra el maltrato animal, 
pero el problema es que casi siempre no prospera por falta de seguimiento en el proceso; 
nosotros cumplimos con aceptar la denuncia, depende del denunciante de continuar con el 
proceso. 
 
3. ¿Por qué cree usted que se debería implementar campañas de sensibilización 
para fomentar el respeto de la vida animal frente a una fiesta costumbrista? 
Donayre (2018) señala que es necesario implementar campañas para combatir la violencia 
en la sociedad y crear personas más sensibles y por respeto a las vidas de otros seres vivos.  
Franciskovic (2018) indica que este trabajo debe iniciarse desde las municipalidades para 
iniciar campañas en contra del maltrato animal, donde se pueda presenciar que los 
animales tienen la capacidad de demostrar sus emociones, sensibilizando a la sociedad el 
respeto por la vida. 
Barreda (2018) al respecto señala que es fundamental realizar este tipo de campañas para 
fomentar sensibilidad a los niños, inculcarles principios y valores, sobre todo respeto por 
otros seres vivos, para evitar crear una sociedad lleno de violencia. 
Lescano (2018), se deberá trabajar con las municipalidades, aquellos sectores competentes 
para crear campañas de sensibilización y respeto por los animales, donde deberían incluirse 
todas las personas de diferentes edades, para que puedan ser inculcados con valores y 
principios, ya que todos merecemos respeto por la vida. 
Olivares (2018), señala que ayudará a la población en informarse y educarse, y de la 
misma forma  culturalizarse, educar a la población es la mejor solución, para fomentar el 
respeto por la vida de los animales. 
Linares (2018), precisa es de vital importancia implementar campañas de sensibilización 
para crear una sociedad libre de violencia y más sensible ante el sufrimiento innecesario; y 




Chancasanan (2018), porque dentro de la ley no se contempla claramente que durante las 
fiestas costumbristas hay maltrato hacia los animales, pero es aceptado por la sociedad y 
aprendido de generación en generación, por lo tanto se debería iniciar con esta idea para 
crear un país sensible ante cualquier maltrato generado por el hombre hacia los animales. 
Chirinos (2018), indica que es de suma importancia implementar estas campañas para 
ayudar a la sociedad a sensibilizarse ante cualquier maltrato animal que se produzca en un 
espectáculo costumbrista y fuera de ello; esto ayudará a crear una sociedad menos violenta. 
Tarrillo (2018), señala que la policía está en la disposición de poder aportar con campañas 
de sensibilización ante el maltrato animal en cada comisaría, pero que esto se deberá 
trabajar junto con la municipalidad para mejores resultados. 
 





Resultados de las preguntas del Objetivo Específico Nº 1 en las guías de entrevistas. 
4. ¿Cómo considera Ud., que se debería erradicar el maltrato animal en las fiestas 
costumbristas en la provincia de Cañete? 
Al respecto Donayre (2018) señala que erradicar el maltrato animal sería exitoso para 
poder ver grandes resultados si vemos que la ley es aplicada correctamente por las 
autoridades competentes, así erradicaríamos y disminuiría el maltrato animal. 
Asimismo, Franciskovic (2018) afirma que sería un gran avance como país poder aplicar 
esta ley dentro de los festivales costumbristas, ya mostraríamos signos de respeto por la 
vida a otros seres vivos; se debería trabajar con las municipalidades para una aplicación 
eficaz. 
Barreda (2018) los animales merecen ser protegidos por nosotros, ya que como seres 
humanos somos la voz de ellos quienes no pueden hablar como nosotros, pero sí mostrar 
sus emociones, por lo tanto sería de gran beneficio para nuestro país poder aplicar 
correctamente la ley dentro de las fiestas costumbristas, para así erradicar el maltrato 
animal. 
IDENTIFICAR DE QUÉ MODO LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS 
ANIMALES DOMÉSTICOS CONTRIBUYE CON ERRADICAR EL 
MALTRATO ANIMAL DENTRO DE LAS FIESTAS COSTUMBRISTAS EN 





Lescano (2018) sería aún más beneficioso sin duda, solo estaría en las manos de los 
sectores competentes hacer un buen uso de la ley, si bien sabemos esta  ley excluye la 
corrida de toros, pero estamos en el proceso de llegar que se prohíba este tipo de maltratos 
contra los animales. 
Olivares (2018), precisa que para erradicar el maltrato animal se debería tomar más interés 
por  cada municipalidad en hacer cumplir la ley y así evitar que se cometan más actos 
crueles contra los animales en las fiestas costumbristas y multar si a quienes prosigan con 
este tipo de maltrato. 
Linares (2018), señala que la manera correcta de erradicar el maltrato en fiestas 
costumbristas es empezando por los municipios, posteriormente por las comisarías y demás 
para poder proceder con las denuncias contra la crueldad hacia los animales haciendo 
cumplir de manera eficaz la ley. 
Chancasanan (2018), señala que se debería erradicar el maltrato animal empezando por los 
gobiernos regionales, en la cual se les exija el cumplimiento de la ley 30407 en cada 
municipio. 
Chirinos (2018), precisa que deberá depender de las municipalidades en poder multar y 
aplicar la ley drásticamente en cuanto a estos festivales donde existe el maltrato animal y 
consumo de gatos. 
Tarrillo (2018), señala que la iniciativa la deberá tener la municipalidad; nosotros estamos 
dispuestos a trabajar con erradicar el maltrato animal; la idea es trabajar con el grupo de 
fiscalización para poder cerrar lugares donde  se practiquen el maltrato animal. 
 
5. ¿Por qué cree usted que las autoridades, no cumplen con la correcta aplicación de 
la ley ya mencionada frente a actos de crueldad contra los animales domésticos?   
Donayre (2018) precisa que por falta de criterio y sensibilidad hacia los animales, pero 
como ciudadanos debemos denunciar si no se cumple con el trabajo que se les ha otorgado 
a las autoridades que les compete. 
Franciskovic (2018), por falta de conocimiento y no brindar tanta protección a los animales 
de compañía. 
Barreda (2018), indica que por falta de aplicación de dicha norma, educación y 
sensibilización. Es común que muchas leyes en nuestro país terminen siendo “Ley muerta”. 




Lescano (2018), por falta de capacitación es necesario capacitarlos para que tomen interés 
en los casos sobre maltrato animal. 
Olivares (2018), precisa que por falta de sensibilidad hacia otros seres vivos, deberían 
informarse más para hacer uso de la actual ley. 
Linares (2018), señala que las autoridades no cumplen con llevar a cabo las denuncias, 
especialmente en las comisarías por falta de interés y sensibilización ante un maltrato 
animal; esto debería ser sancionado. 
Chancasanan (2018), precisa que no hay manejo adecuado de la ley (puede ser por  
desconocimiento de la ley  y  falta de sensibilización) 
Chirinos (2018), señala que  por falta de capacitación y conocimiento respecto a la ley, 
sobre todo sensibilización. 
Tarrillo (2018), precisa que no se trata de no cumplir con una correcta aplicación, se trata 
de que los denunciantes continúen con el proceso de su denuncia. 
 
6.  ¿En su opinión, cuál debería ser el deber del Estado frente a la protección de los 
animales doméstico frente a un espectáculo costumbrista? 
Donayre (2018) ser más drásticos para hacer cumplir la ley, ya que todo acto o conducta 
sea hasta en un animal, alienta la violencia, lo cual se puede observar en una fiesta 
costumbrista. Se puede llegar a hacer sus fiestas pero sin maltrato hacia el animal. 
Franciskovic (2018) sinceramente protección a los animales directamente no existe. Las 
leyes regulan conductas del ser humano y  todo en su beneficio e interés. 
Barreda (2018), señala en el art. 7 de la ley en mención donde expresa los deberes del 
Estado, sin embargo, advierte que es muy extensa en dichos deberes. Más aun no se 
especifican funciones, modo de ejecutar dichos deberes, plazos y fiscalización. 
Lescano (2018), advierte que el estado tiene el deber y la obligación de hacer cumplir las 
leyes, si bien es cierto, se excluye los que son de carácter cultural, pero vamos a trabajar 
para que se prohíba el maltrato animal dentro de fiestas costumbristas. Así mismo en las 
municipalidades deberían organizar campañas de esterilización para evitar la reproducción 
de animales y no queden en estado de abandono. 
Olivares (2018), señala que un animal doméstico es aquel que depende de una persona 
como el cuy, conejo, perro o gato, y desconoce ver algunos espectáculos costumbristas 
donde se produce el maltrato animal, pero de haberlo las municipalidades con el ministerio 




Linares (2018), precisa que el deber del Estado debería ser fiscalizar empezando por las 
comisarías que se lleve a cabo las denuncias ingresadas por maltrato animal frente a un 
espectáculo costumbrista u otro tipo de maltratos, para que de efecto la presente ley. 
Chancasanan (2018) señala que el deber del estado deberá ser la claridad en su lineamiento 
o criterio; considerando si se da el maltrato animal dentro o fuera de una fiesta 
costumbrista, deberá concientizar a la población que el maltrato se considera un delito. 
Chirinos (2018), precisa que se deberá trabajar con el grupo de fiscalización de cada 
municipalidad en poder multar, denunciar todo tipo de maltrato animal. 
Tarrillo (2018), señala que nuestro deber es cumplir la ley en todos sus extremos en poder 
erradicar contra el maltrato animal, protegiendo su vida y su bienestar como lo dicta la ley 
30407. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 2 
 
 
7.  ¿De qué manera beneficiaría excluir el maltrato animal en fiestas costumbristas? 
Donayre (2018) precisa que debe mantener las costumbres sin que exista violencia, ni 
maltrato innecesario en los animales, y así en los jóvenes evitaría cultivar violencia y 
disfrutar un hecho sangriento. 
Franciskovic (2018) resultaría de mucha importancia de alguna manera ya que esto se 
encontraría regulado y sería de mayor y fácil aplicación. 
Barreda (2018) De alguna manera, excluir de la ley estas fiestas contradice su espíritu: 
bienestar de los animales, evitar el sufrimiento, etc. Sin embargo, es complicado incluirlos 
por cuanto son espectáculos enraizados en lo idiosincrasia de muchos pueblos y su respeto 
también esta normado e incluso es objeto de protección y pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional. 
Lescano (2018) precisa que, sería de gran beneficio ya que se estaría cumpliendo en su 
totalidad con la norma, si bien podemos indicar que las fiestas costumbristas es parte de las 
raíces de los pueblos, no se puede prohibir sus costumbres, pero sí evitar y erradicar que 
usen animales y causarles sufrimiento innecesario. Así mismo deberá ser fiscalizado por 
los sectores que les compete. 
ANALIZAR COMO SE DEBERÍA EXCLUIR  EL MALTRATO ANIMAL POR 





Olivares (2018) señala que, solo se beneficiaría el animal, cuando se aplica la ley, si no se 
aplicara esta ley en las fiestas costumbristas, se estaría contradiciendo con proteger a los 
animales domésticos, se puede conservar la costumbre que identifica a la persona 
excluyendo el maltrato hacia los animales. 
Linares (2018), precisa que el beneficio sería que no habría más psicópatas, personas 
insensibles frente a  la violencia contra los animales. 
Chancasanan (2018), precisa que se respetaría la ley, se enseñaría a la población a respetar 
los mandatos hechos por el Estado y valorar la vida y el buen trato, aportaría a la buena 
salud mental de la población ya que sensibilizaría el buen trato y respeto hacia seres 
indefensos. 
Chirinos (2018), indica que la única manera de excluir el maltrato animal sería por medio 
de una nueva modificación en la ley 30407 donde se deba proteger a los animales ante 
cualquier maltrato dentro de un festival costumbrista. 
Tarrillo (2018), señala que  el beneficio lo tendrían los animales, en cuanto a proteger su 
vida y su bienestar por seguir viviendo.  
 
8.  ¿Cree que la Ley 30407 puede ser eficaz en el cumplimiento efectivo contra el 
maltrato en los animales domésticos? (explique) 
Donayre (2018), señala que si ya que evitaríamos menos violencia en nuestra sociedad y 
respeto por la vida de los animales, sobre todo, sensibilidad ante los seres vivos. 
Franciskovic (2018), indica que no considera que la ley deba diferenciar algunos conceptos 
y sobre todo diferenciar compañía; así como a los silvestres mantenidos en cautiverio. 
Barreda (2018), señala que sí pero siempre que sea aplicada efectivamente, no solo en las 
sanciones, que es un tema reactivo, sino en la prevención a través de la sensibilización 
humana respecto de la vida animal. 
Lescano (2018), indica que es eficaz su cumplimiento, solo deberán tomar mayor cuidado 
las autoridades para su correcta aplicación frente a un maltrato animal. 
Olivares (2018), precisa que no solo esta ley pueda ser eficaz; las municipalidades también 
deberían crear sus propios reglamentos y multar a quienes no cumplan con la ley 30407 




Linares (2018), indica que si podría ser eficaz siempre y cuando se lleve a cabo con mucha 
responsabilidad por parte de las autoridades. 
Chancasanan (2018), indica que no siempre podrá ser eficaz por falta de conocimiento en 
la gente y los mismos municipios. 
Chirinos (2018), señalan que puede ser eficaz en parte no en su totalidad, ya que excluyen 
las fiestas costumbristas, la cual se deberá modificar para una mejor aplicación. 
Tarrillo (2018), precisa que no es suficiente si hablamos de maltrato porque excluyen los 
maltratos en las fiestas costumbristas, por ello vemos deficiencias en su aplicación. 
9.  ¿Cree usted que es  importante que se añada a la ley 30407 la protección de los 
animales  frente a la corrida de toros, peleas de gallos y demás espectáculos 
declarado como  carácter cultural? (sustente su respuesta) 
Donayre (2018) indica que se deberá hacer leyes que estén reñidos en el aspecto cultural y 
costumbrista de una sociedad va a dar lugar a que esa ley o no se cumpla o que la ejecute 
en forma encubierta, lo que debe proporcionarse  es que no haya violencia ni 
derramamiento de sangre. 
Franciskovic (2018), señala que sería muy importante, ya que de alguna manera el hecho 
que se encuentre positivizado contribuiría a su cumplimiento y aplicación. 
Barreda (2018), indica que considera que dichos espectáculos si deberían ser reguladas en 
esta misma norma, y quizá disponerse ciertas limitaciones, a fin de no contradecir el objeto 
y fin  para lo cual fue dictado (art. 1 y 2). 
Lescano (2018) señala que se está trabajando por incluir dentro la ley la corrida de toros y 
peleas de gallos como protección al animal.  
Olivares (2018), precisa que es importante que se añada a la ley respecto a la exclusión por 
carácter cultural para proteger a los animales sin causarles maltrato. 
Linares (2018) indica que se debe implementar, desarrollar con carácter de urgencia, ya 
que la insensibilidad de las personas frente al sufrimiento de los animales en estas fiestas 
es un crimen ya que sobrepasa toda barrera de respecto a la salud mental de los niños y 
jóvenes los cuales al ser estos espectáculos genera insensibilidad, falta del dolor frente al 




Chancasanan (2018), señala que si es importante porque se aprecia que en este tipo de 
actividades se involucra y toma mayor importancia el beneficio económico, diversión a 
raíz del sufrimiento de los animales. 
Chirinos (2018), precisa que es de suma importancia ya que se estaría aplicando una 
correcta aplicación de la ley en su totalidad, sin excluir ni menospreciar a otros animales. 
Todos merecen protección y bienestar sin producirles sufrimiento. 
Tarrillo (2018), señala que es importante porque no se estaría discriminando a los animales 
expuestos a estos tipos de actos de maltrato animal donde se involucra mucho el 

























Al respecto en el expediente 08070-2013-93-0801-C1-01 se interpuso una demanda de 
proceso de amparo por la Dra. Sonia Córdova Araujo, Presidenta de la Comisión de 
Estudio de los Derechos de los Animales, designada por la Junta Directiva del Colegio de 
Abogados de Lima ante el juzgado especializado en lo civil en la provincia de Cañete, en 
la cual el juez se pronunció respecto contra el maltrato animal que se cometieron en la 
ciudad de San Luis en una fiesta costumbrista llamado “Curruñao” por el día de una santa 
llamada Efigenia, que se celebra cada 21 y 22 de septiembre de cada año, donde las 
personas que acuden a esta fiesta causando sufrimiento a los gatos para luego consumirlos; 
cabe resaltar que estamos hablando de animales domésticos. 





El juez en su sentencia de vista declara fundada la demanda de amparo, ya que los hechos 
referidos en la demanda han sido suficientemente acreditados en el proceso a través de 
videos y fotografías anexadas en la demanda. Que las denominadas corridas de gatos en la 
cual colocan petardos y les tiran objetos sobre los cuerpos de los gatos, se ha venido 
llevando en esta festividad en el distrito de San Luis la Quebrada. Resulta claro que existe 
maltrato animal y tortura a los gatos, así como su consumo en condiciones no autorizadas 
en salubridad e higiene, poniendo en grave riesgo de salud pública por la posible 
transmisión de enfermedades y otros efectos nocivos que puedan generar.  
DESCRIBIR DE QUE MANERA LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS 
ANIMALES DOMÉSTICOS AFECTA A LA COSTUMBRE EN LA PROVINCIA 
DE CAÑETE 
 
IDENTIFICAR DE QUÉ MODO LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 
DOMÉSTICOS CONTRIBUYE CON ERRADICAR EL MALTRATO ANIMAL 
DENTRO DE LAS FIESTAS COSTUMBRISTAS EN LA PROVINCIA DE 





Por tales consideraciones la Jueza María de los Milagros Luyo Sánchez del juzgado 
especializado en lo civil, declara procedente la medida cautelar por parte de la demandante, 
ordenando la suspensión inmediata del festival gastronómico del gato o fiesta del 
“Curruñao” que se realiza cada año en el mes de septiembre a favor de la protección de los 

















































En la presente capítulo se redactará la parte de la discusión de los resultados a partiendo de 
los objetivos que hemos planteado al inicio de la investigación, los mismo que han sido 
debidamente validados y confirmado, todo en base al contenido de los resultados 
obtenidos, los antecedentes y el marco teórico,  a través de las diferentes fuentes de 









1.- Al respecto,  Donayre, Franciskovic, Barreda, Lescano, Tarrillo (2018), en la entrevista 
realizada señalaron que no afectaría a su costumbre, pero que deberían tomar en cuenta la 
ley 30407 que protege la vida de los animales domésticos, más aún si son víctimas de 
maltrato.  
2.- Por otro lado Chirinos y Linares (2018), en la entrevista que se realizó sostuvieron que 
puede afectar a su identidad como afroperuanos, pero al existir una ley donde se protege la 
vida del animal se debe cumplir de alguna forma, sobre todo con ayuda de las autoridades 
competentes. 
3.- Que en el expediente 08070-2013 el juez de la provincia de Cañete se pronunció 
respecto de estos actos de maltrato contra los animales cometidos por los mismos 
ciudadanos en su fiesta costumbrista, en la cual optó a favor de la demandante en prohibir 
estos actos pese a que los ciudadanos se vean afectados en su costumbre, ya que lo que se 
observa son maltratos a los animales lo cual existe una ley que respalda protegerlos. 
DESCRIBIR DE QUE MANERA LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 
DOMÉSTICOS AFECTA A LA COSTUMBRE EN LA PROVINCIA DE CAÑETE 
 
LOS CIUDADANOS DE LA PROVINCIA DE CAÑETE CONSIDERAN QUE LA 
APLICACIÓN DE LA LEY 30407 AFECTA A SUS COSTUMBRES Y 




4.- Al respecto Valencia (2014) precisa en su tesis acerca de la doble actitud que tienen las 
personas, primero su identidad cultural y por otro lado el maltrato hacia los animales, la 
cual en primer lugar muchas veces lo demuestran a través de sus fiestas costumbristas, 
como también se demuestra el abandono del animal en malas condiciones. 
5.- Pelayo (1990), señala en su libro sobre los derechos de los animales en lima, la cual se 
debe prohibir las actuaciones festivales que causen sufrimiento innecesario al animal para 
la conservación del medio ambiente y respeto por la vida.   
En tal sentido, atendiendo a las consideraciones anteriores se puede establecer que no se 
estaría afectando a las costumbres y tradiciones gastronómicas ya que no hay una mayoría 
de personas que participen de este tipo de espectáculos; ahora tenemos una ley 30407 que 
protege en todos sus extremos a los animales, y en su artículo 5 señala el deber de la 
persona que está en procurar la protección de los animales cualquiera sea su especie; los 
ciudadanos deberán regirse a lo que señala la norma para proteger a los animales expuestos 
al maltrato. 










1.- Al respecto Donayre, Franciskovic, Barreda, Lescano, Olivares, Linares, Chancasanan 
(2018) en la entrevista que se realizó, nos señalaron sobre la erradicación del maltrato 
animal frente a fiestas costumbristas que tendría éxito aplicando la nueva ley juntamente 
IDENTIFICAR DE QUÉ MODO LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 
DOMÉSTICOS CONTRIBUYE CON ERRADICAR EL MALTRATO ANIMAL 
DENTRO DE LAS FIESTAS COSTUMBRISTAS EN LA PROVINCIA DE CAÑETE, 
EN EL AÑO 2017. 
 
LAS AUTORIDADES MULTARÁN A QUIENES SIGAN TENGAN CRIADEROS 
INFORMALES DE ESTOS GATOS Y SIGAN PRACTICANDO ESTA 
PROHIBICIÓN DE INGESTA Y UTILIZACIÓN DE GATOS DURANTE LA 





con los sectores competentes y sobre todo en las municipalidades, que sean más drásticos 
con hacer cumplir la ley, sobre todo con recibir las denuncias en las comisarías y multar a 
quienes continúan con esta práctica. 
2.- Por otro lado Chirinos y Tarillo (2018), quienes nos manifestaron en su entrevista, 
indican que deberá depender de las municipalidades con poder imponer alguna multa por 
no cumplir la ley 30407, así mismo que la idea es trabajar con el grupo de fiscalización 
para poder cerrar los lugares donde se practiquen estos maltratos hacia los animales, como 
lo dice la ley 30407 en su artículo 7 acerca de los deberes del Estado. 
3.- Además tomando en cuenta nuestro análisis documental, al verse maltrato animal en el 
festival del Curruñao; el  juez  de Cañete ordenó la suspensión inmediata del festival 
gastronómico del gato para favorecer la protección de los animales domésticos en esta 
provincia, lo cual demuestra que las autoridades están cumpliendo de alguna forma la ley. 
4.- Al respecto Duncan (1997) en su tesis nos señala que al afirmar principios en las 
personas y las regulaciones, ayudará a disminuir el pesar y el sufrimiento que se les inflige 
a los animales para el provecho humano. 
5.- Así mismo tenemos a Grimson (1968) en su libro referido a las culturas, explica que las 
tradiciones culturales, pese a su nivel empoderado, no puede desconocer u obviar los 
derechos y respeto por los animales, ya que harían caso omiso a las normas de la sociedad 
planteadas por las leyes que el Estado respeta y además no se respetaría el estatus moral 
que poseen los animales. 
Respecto a lo que se mencionó en líneas anteriores si bien podemos apreciar que las 
autoridades de alguna forma cumplen con fiscalizar este tipo de actos crueles contra los 
animales, es necesario trabajar directamente con las municipalidades y la policía en 
verificar que la gente cumpla con la ley establecida y evitar este tipo de atrocidades. 
OBJETIVO ESPECIFICO 2 
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1.- Al respecto Donayre, Franciskovic, Lescano (2018), respecto a excluir el maltrato 
animal en una fiesta costumbrista, que deben mantenerse las costumbres sin que existan 
violencia contra los animales, solo así se estará cumpliendo en su totalidad la norma, 
siempre y cuando haya fiscalización por parte de los sectores que les compete, esto 
ayudaría a erradicar que usen animales para causarles sufrimiento.  
2.- Por otro lado Barreda (2018), precisa que De alguna manera, excluir de la ley estas 
fiestas contradice su espíritu: bienestar de los animales, evitar el sufrimiento, etc. Sin 
embargo, es complicado incluirlos por cuanto son espectáculos enraizados en lo 
idiosincrasia de muchos pueblos y su respeto también esta normado e incluso es objeto de 
protección y pronunciamiento del Tribunal Constitucional. 
3.- En nuestro mismo análisis se puede apreciar la fiscalización que se hizo en el pueblo  
de San Luis en la provincia de Cañete, respecto a estas actividades que se cometían contra 
los animales, en la cual se pudo observar el maltrato y sufrimiento innecesario a los gatos e 
inclusive el consumo mismo; es por ello que el juez de Cañete interpuso una multa a la 
misma municipalidad por permitir estos actos y la suspensión inmediata del festival 
gastronómico para evitar más maltratos. 
4.- Así mismo en la tesis de Conrado (2015), en la cual tomamos como antecedentes señala 
que estas fiestas costumbristas se encuentran envueltas de maltrato animal Sería una 
victoria de la civilización y madurez humana erradicar con la violencia y maltrato hacia el 
animal en festivales costumbristas, sería una demostración que los seres humanos 
evolucionamos cada vez más dejando atrás al hombre Neandertal con sus costumbres del 
pasado todavía vigentes a nivel inconsciente en nosotros, sobre todo el dinero y el poder 
nos ha llevado a perder la moral y la ética de convivencia con los demás seres vivos, 
quienes son conscientes de los que le pasa, ya que actualmente se han realizados estudios 
científicos que son considerados seres sintientes, son tendencia a sentir sufrimiento, dolor, 
alegría y paz.   
LAS AUTORIDADES DEBERÁN FISCALIZAR DURANTE EL TIEMPO EN QUE SE 
CELEBRE ESTE FESTIVAL EN QUE NO SE COMETAN ACTOS CONTRA EL 





5.- De igual manera Aranda (2012) en su libro refiere respecto a la crueldad de los 
animales frente a las costumbres lo define como un acto que realiza alguien y quien se 
deleita en hacer sufrir al animal, generando que se esté creando una próxima generación de 
jóvenes que crezca sin sensibilidad por seres indefensos como los animales, el papel 
principal que tiene el ser humano es de proteger la naturaleza, lo cual lamentablemente ya 
se está perdiendo. Que no nos divierta ver un espectáculo con carácter cultural donde 
observamos el maltrato hacia los animales donde los vemos agonizar, estos actos 
demuestran que como seres humanos, aún nos falta por crecer y respetar otras vidas. 
De lo mencionado en líneas anteriores, para excluir el maltrato animal por prácticas 
costumbristas en la provincia de Cañete es necesario fiscalizar constantemente a los 
lugares donde se frecuente el maltrato innecesario a los animales y ser drásticos con la 
población en que cumplan la ley 30407 donde se protege a los animales domésticos, siendo 
este el gato uno de ellos. Cabe resaltar que Conrado (2015) precisa que actualmente se han 
realizado estudios científicos donde los animales son considerados como seres sintientes, 










































PRIMERO.- Desde la perspectiva sobre la afectación en cuanto a sus costumbres, 
considero que no se les estaría afectando, ya que con el tiempo las personas van cambiando 
de mentalidad y defienden a los animales por ser considerados seres sensibles e inclusive 
protegidos por la Ley 30407 en su artículo 5 donde señala los deberes de las personas, 
incluso en su artículo 7 precisa los deberes del Estado para con los animales; por lo tanto 
se deberá regir a la actual ley para conservar los principios y valores en respetar la vida de 
otros seres vivos. 
SEGUNDO.- La ley solo ayudó en ciertas formas, si bien es cierto no todas las autoridades 
toman importancia en cuanto al maltrato animal, pero es necesario nosotros como 
ciudadanos exigir que se cumpla de ley ya que se encuentra estipulado los deberes del 
estado en la presente ley en su artículo 7; con lo cual se deberá erradicar el maltrato animal 
mediante las multas e infracciones que puedan cometerse. 
TERCERO.- Las razones por la cual debería haber fiscalización constante, es para poder 
excluir el maltrato animal en las fiestas costumbristas, lo cual deberá trabajarse juntamente 
con las municipalidades y la policía y contribuir con erradicar estos actos de crueldad. Si 
bien ya tenemos una Ley 30407 la cual protege a los animales, es necesario y de suma 
importancia hacerla cumplir y para ello se necesita el interés de todos y la capacitación con 
los ciudadanos para ser más sensibles y tener conocimiento de cómo denunciar cualquier 







































PRIMERO.- Recomendamos que se deban  mantener las fiestas costumbristas como parte 
de su identidad cultural, siempre y cuando no usen animales para maltratarlos y causarles 
sufrimiento innecesario ya que existe de por medio una ley 30407 que si bien es cierto no 
cumple en su totalidad con lo establecido, pero debemos aplicarlo de manera eficaz para la 
protección y conservación de nuestra naturaleza. 
SEGUNDO.- Sugerimos se multen, se prohíba y se impongan la pena que se estipula en la 
Ley 30407 ante cualquier maltrato contra los animales domésticos e incluso en la fiesta 
gastronómica el Curruñao en Cañete; si bien es cierto la ley SOLO excluye la corrida de 
toros y pelea de gallos, mas no excluye el consumo de gatos, la cual deberá ser multado y 
denunciado en no consumir estos animales en estas fechas, solo así haríamos una correcta 
aplicación de la ley. 
TERCERO.- Solicitamos que se fiscalice cada año en la provincia de Cañete cualquier 
tipo de maltrato animal, sea en un festival costumbrista o fuera  de ello, para erradicar todo 
tipo de crueldad, sufrimiento innecesario contra los animales; así mismo trabajar con todas 
las municipalidades, gobiernos regionales, policía nacional y autoridades competentes para 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA LA ELABORACIÓN 
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ANÁLISIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS 
ANIMALES DOMÉSTICOS FRENTE A LA COSTUMBRE EN 





¿De qué manera la ley de protección de los animales domésticos 






¿De qué modo la ley de protección de los animales domésticos 
contribuye con erradicar  el maltrato animal dentro de las fiestas 
costumbristas en la provincia de Cañete? 
¿Cómo se debería evitar el maltrato animal por prácticas 





Los ciudadanos de la provincia de Cañete consideran que la 
aplicación de la Ley 30407 afecta a sus costumbres y tradiciones 





Las autoridades multarán a quienes sigan tengan criaderos 










Demostrar de qué manera la ley de protección de los animales 






Identificar de qué modo la ley de protección de los animales 
domésticos contribuye con erradicar el maltrato animal dentro de 






































ANEXO 3: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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